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La comprensión textual, que es la capacidad de entender de manera total lo que 
se está leyendo, es importante para el aprendizaje de los estudiantes, pues es la 
puerta que da paso al conocimiento en las distintas áreas fundamentales como lo 
son las Ciencias y las Matemáticas y a su vez, da la capacidad de discernimiento 
entre distintos discursos comunicativos. No obstante, este proceso es uno de los 
que más dificultades presenta en la enseñanza de la Lengua Castellana y es así 
como se ve evidenciado en  los bajos resultados de las pruebas que realiza el sis-
tema de evaluación nacional en Colombia, por consiguiente en la Institución Edu-
cativa Tablones -Sede Tablones-, del municipio de Palmira. 
Esas dificultades en la lectura, son influenciadas por la manera de cómo el do-
cente la aborde, al no tener en cuenta los gustos, edades y contexto de los estu-
diantes de la Institución Educativa Tablones -esto se puede soportar, con los re-
sultados de las entrevistas hechas a maestras y estudiantado de dicho estableci-
miento, donde se indaga sobre su práctica e intereses-. Es así como, en la bús-
queda de alternativas para mejorar este aspecto, se plantea una estrategia me-
diada desde la lúdica con juegos teatrales, dirigida a mejorar la lectura en los ni-
ños del grado 5B de la Institución. 
Para llevarla a cabo, se determinan las actividades que se consideran  favorecen 
las competencias lectoras y se da inicio a  su aplicación,  para minimizar la proble-
mática mencionada. El resultado presenta: progreso en la identificación comunica-
tiva de un texto, la disposición en efectuar las actividades, el permanente trabajo 
cooperativo que contribuye a sus relaciones interpersonales, las reflexiones argu-
mentadas ante cada ejercicio realizado, además de descubrirse en sus aptitudes 
para expresar con el cuerpo…la palabra.  
Por último, se invita revisar la práctica pedagógica de la Lengua Castellana, a te-
ner una mirada distinta de lo que es el quehacer en el aula, a hacer conciencia de 
la labor del maestro en el proceso lector de los estudiantes, permitiendo y permi-
tiéndose espacios que den paso a la creatividad. 
Palabras claves: comprensión textual, competencias lectoras, habilidades comu-





Textual comprehension, which is the ability to fully understand what is being read, 
is important for students' learning, since it is the door that gives way to knowledge 
in the different fundamental areas such as Science and Mathematics. and in turn, 
gives the capacity for discernment between different communicative discourses. 
However, this process is one of the most difficult in the teaching of the Spanish lan-
guage and this is how it is evidenced in the low results of the tests carried out by 
the national evaluation system in Colombia, therefore in the Educational Institution 
Tablones -Sede Tablones-, of the municipality of Palmira. 
These difficulties in reading are influenced by the way in which the teacher ap-
proaches it, by not taking into account the tastes, ages and context of the students 
of the Educational Institution Tablones-this can be supported, with the results of 
the interviews made to the students. teachers and student body of that establish-
ment, where they inquire about their practice and interests. This is how, in the 
search for alternatives to improve this aspect, a mediated strategy is proposed 
from the playful with theatrical games, aimed at improving reading in children in 
grade 5B of the Institution. 
To carry it out, the activities that are considered to favor reading skills are deter-
mined and their application is started, in order to minimize the aforementioned 
problem. The result presents: progress in the co-municative identification of a text, 
the willingness to carry out the activities, the permanent cooperative work that con-
tributes to their interpersonal relationships, the arguments argued before each ex-
ercise carried out, as well as being discovered in their aptitudes for express with 
the body ... the word. 
Finally, it is recommended to review the pedagogical practice of the Spanish Lan-
guage, to have a different view of what the task is in the classroom, to be aware of 
the work of the teacher in the student's reading process, allowing and -allowing 
spaces that give way to creativity. 
Key words: textual comprehension, reading skills, communicative skills, playful, 
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El planteamiento que se hace en este trabajo sobre la lúdica como una dimen-
sión del desarrollo humano que hace referencia a la necesidad de sentir, expresar y co-
municar, proporciona una actitud de apertura y de búsqueda de la comprensión integra-
dora del estudiante en sus diversas dimensiones como la sexual, cognitiva, comunica-
tiva, corporal y se vuelve necesaria una propuesta que atienda estos distintos aspectos. 
Se presenta una estrategia pedagógica que incluye la lúdica manifestada con 
juegos teatrales involucrando la lectura, con el propósito de desarrollar las competen-
cias lectoras para el fortalecimiento de la comprensión textual en estudiantes de grado 
quinto de la I.E Tablones sede Tablones del municipio de Palmira. Lo anterior se llevó a 
cabo durante siete semanas y cada actividad se desarrolló una vez a la semana con 
una duración de dos horas.  
Cada encuentro se organiza como ficha de trabajo. En ella se especifica los es-
tándares básicos de competencia del área de Lengua Castellana, así como las compe-
tencias lectoras que intervienen. Seguidamente se describen las actividades a desarro-
llar con los estudiantes. Éstas se iniciaron con una lectura sin cobrar a partir de una lec-
tura en voz alta (entendida como la lectura que se hace matizando la voz siguiendo la 
narración) por parte del maestro. Luego se realizan juegos y ejercicios que en este tra-
bajo se han denominado como Juegos, Atención Escénica, Expresión Corporal donde 
los niños se disponen corporal y mentalmente y que a su vez trabajan competencias 
lectoras. Posteriormente se hace el Juego Dramático que les permite representar un 
acto comunicativo de acuerdo a lo que se proponga durante el ejercicio. Al finalizar se 
deja un espacio para la Reflexión en grupo de lo realizado durante el encuentro, donde 
pueden manifestar sus aportes y dudas. 
La primera ficha de trabajo contiene actividades propuestas para hacer un diag-
nóstico inicial. La disposición de los siguientes ejercicios se da empezando en un nivel 
básico donde fortalecen competencias como la sintáctica y la semántica. A medida que 
se avanza en el trabajo la complejidad en la propuesta va aumentando, pasando a en-
fatizar en competencias como la textual, la pragmática y la literaria. Igualmente hay una 
ficha de trabajo con un diagnóstico final, evaluando a través de las mismas actividades 
que se dio en el encuentro inicial, para verificar la efectividad de la propuesta. 
A continuación,  se presenta una estrategia que muestra variedad de juegos y 
ejercicios que accionan la mente, el cuerpo y la voz del estudiante, pensados desde los 
referentes del Ministerio, para mejorar su comprensión textual.  
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1 ASPECTOS PRELIMINARES 
1.1 Planteamiento de problema 
Los diferentes procesos de evaluación de calidad que se llevan a cabo por parte 
del Sistema Nacional de Evaluación en el campo de lenguaje, en los niveles de básica 
primaria y secundaria en Colombia, evidencian dificultades en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de lectura. Lo anterior, puede verse agravado por la mecanización y ru-
tina de las prácticas escolares en gran parte de las instituciones educativas de este 
país y por el enfoque gramatical y estructuralista en la enseñanza del área de Lengua 
Castellana (donde persisten actividades lingüísticas que priorizan el análisis sintáctico y 
estructural). Así mismo, el proceso de evaluación que se aplica en la escuela, afectada 
por estas prácticas en el aula de clase, puede restarle valor de formación a la ense-
ñanza del Lenguaje. 
Esas formas de enseñanza pueden traer dificultades en el proceso lector de los 
estudiantes, ya que priorizan la decodificación dejando a un lado el significado del texto 
y siguen esto en el transcurso de los años impidiendo desarrollar una buena competen-
cia lectora. De ahí que surjan expresiones por parte de los maestros como “los estu-
diantes no leen”, entendiéndose como la falta de comprensión de los estudiantes al ha-
cer una lectura: Se les pide dar una explicación sobre lo que leyeron y lo que hacen es 
remitirse nuevamente al texto, para repetir lo leído. 
Respecto a esto, se hacen algunas reflexiones sobre la enseñanza de la lengua, 
en los lineamientos curriculares de lenguaje (1998):  
“En efecto, la lengua, como los códigos, no se enseña, se aprende; se 
aprende desde la interacción, en la necesidad del uso, en la práctica y en 
la participación en contextos auténticos; lo que no indica que no haya un 
conocimiento en el usuario sobre cómo funciona la lengua, pues todos los 
usuarios de una lengua tienen un conocimiento tácito de las reglas que la 
constituyen” (p.20). 
Con esa apreciación, puede pensarse que estos aspectos han contribuido con 
las dificultades que se presentan en el desarrollo de las competencias comunicativas; 
además de la posible desmotivación, las limitaciones que se presentan en la compren-
sión textual por parte de un gran número de estudiantes, los efectos secundarios que 
puede provocar las evaluaciones en a los que se les desconoce el contexto, el interés, 
las necesidades y por tanto la significación que el estudiante debe otorgar al lenguaje 
como discurso comunicativo, los deja en condiciones que afectan su vida escolar y so-
cial al no utilizar de manera adecuada la lectura como parte de su expresión y que ade-
más interfieren en su inclusión efectiva de la cultura y la ciencia.  
Lo expuesto hasta el momento, lleva a reconocer la necesidad de cimentar con 
buenas bases la competencia lectora, con una propuesta educativa que aporte solucio-
nes creativas, como se sigue sugiriendo en los lineamientos “…lo más importante en 
los primeros peldaños de la pirámide escolar es la liberación de la palabra por el niño, 
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el fortalecimiento de su competencia comunicativa a nivel oral, para luego acceder a la 
necesidad de leer y escribir…” (MEN, 1998, p.20), puesto que la sociedad requiere de 
niños y jóvenes que ingresen al mundo cognitivo, lingüístico, cultural y fantástico de la 
lectura, para que ésta sea parte de su vida y les dé la posibilidad de la expresión de su 
ser y del contexto que los rodea. Desde esta perspectiva, se ha planteado la siguiente 
pregunta: 
¿Cómo se puede contribuir al desarrollo de la competencia lectora a partir 
de la aplicación de juegos teatrales como mediación lúdica en estudiantes de 





1.2 Población a quien va dirigido proyecto 
La IE Tablones está ubicada en zona rural y se compone de nueve sedes que 
están en zona montañosa sobre la cordillera Central. La sede ATANASIO GIRARDOT, 
está en el corregimiento de Combia, a 2.500m de altura sobre el nivel del mar; la RITA 
SABOGAL, en la vereda Teatino; POLICARPA SALAVARRIETA, en la vereda Cabuyal; 
MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ, en el corregimiento de Toche y MARCO FIDEL SUÁREZ, en 
el corregimiento La Esperanza. Estas cinco sedes, son las más elevadas, en una zona 
de difícil acceso con carretera destapada y distancias hasta de dos horas de la ciudad 
de Palmira. Las comunidades educativas de estas sedes en su mayoría de tipo mestizo 
y pertenecientes a diferentes descendencias de departamentos como Nariño, Cauca, 
Santander, Valle, Tolima, son jornaleros agrícolas o ayudantes agropecuarios que labo-
ran por contrato en grandes haciendas ganaderas, las cuales son la causa del alto ín-
dice de desempleo de la región, pues sus grandes extensiones de tierra las dedican a 
la cría de ganado y cultivan en mínima cantidad verduras como repollo, zanahoria, le-
chuga, cebolla, arveja y frijol. 
En la parte baja se encuentran: sede TABLONES, en el corregimiento de Tablo-
nes; la JUAN JOSÉ RONDÓN, en el corregimiento de Tienda Nueva; la CRISTOBAL 
COLÓN, en la vereda La Cascada y la sede ROSARIO DE FÁTIMA, en la vereda La 
Bolsa. Estas comunidades poseen deficiencias alimenticias y familiares (proviene en un 
80% de hogares con un solo jefe, madres abandonadas o solteras sin compañero), por 
lo tanto, son educandos que requieren de mucha atención y dedicación para adquirir 
una formación integral. Personas carentes de afecto familiar, que reciben en el mayor 
de los casos maltratos físicos o sicológicos. La mayoría de las familias habitan en inqui-
linatos donde comparte una sola habitación, sin privacidad para los padres, y en oca-
siones los hijos son testigos de su relación íntima. Gran parte de la población es analfa-
beta y afectada por la violencia, reflejándose esto en la escuela. 
La población que ha sido influenciada, es un grupo de 17 estudiantes compuesto 
por 10 niños y 7 niñas entre 9 y 14 años  del grado quinto en la sede Tablones. La co-
munidad a la que pertenecen, tiene distintas necesidades y dificultades a nivel socio-
económico; igualmente son estudiantes que cuentan con poco acompañamiento en las 
actividades escolares de parte de su familia. A esto se le suma, que en el año lectivo 
2017 este grupo no contó con un aula que proporcionara un adecuado ambiente para el 
aprendizaje. Se debió trabajar en uno de los corredores de la sede, al lado de otro sa-
lón, donde la mayor parte del tiempo se vio interrumpida las clases de ambos grupos. 
Por esto, se ha pensado en estrategias pedagógicas que logren captar su atención e 
interés para maximizar su aprendizaje durante su permanencia en este espacio. Se 
considera entonces que los juegos teatrales son un medio apropiado para generar el 
ambiente lúdico y desarrollar sus habilidades comunicativas; dentro de ellas la compe-






 En los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, se identifican las clases 
de maestros de Lenguaje que se distinguen en Colombia, entre los que prevalecen 
MEN (1998) “Docentes del área que concentran su trabajo en lo propiamente lingüís-
tico, con una tendencia a lo normativo/prescriptivo: es decir, enfatizan en la competen-
cia lingüística, según los parámetros instruccionales de los libros de texto” (pág. 87). 
En este sentido, la enseñanza del área de Lengua Castellana se ha caracteri-
zado por desentrañar la estructura gramatical del texto (semántica-sintaxis) y el signifi-
cado presente en el interior de éste. Por tal razón, para lograr estos objetivos, algunos 
docentes han recurrido a modelos pedagógicos que datan de 1940 en el que toman el 
texto como objeto y en donde su metodología de lectura minuciosa y detallada, desco-
noce el contexto, los intereses y las necesidades del estudiante. La rutina, mecaniza-
ción, y rigidez de las prácticas escolares han contribuido de forma significativa a una 
falta de comprensión textual, rechazo al texto escrito, y la desmotivación a cualquier in-
vitación a la lectura. Así, la posibilidad de discernir a través de la lectura, se entorpece 
con estos modelos conductistas con los que se abordan la literatura y el lenguaje en las 
instituciones educativas. 
Ante las prácticas de enseñanza anteriormente expuestas, surge la necesidad 
de mostrar otras posibilidades en el quehacer pedagógico que permita la integralidad 
delo lúdico: el juego, movimiento, libertad, la fantasía con el Lenguaje. Igualmente, 
busca motivar el aprendizaje en los estudiantes, para que su cambio de actitud facilite 
el progreso en los procesos de comprensión textual de ellos. Esta propuesta quiere 
contribuir con las experiencias de docentes y alumnos en las aulas de clase, acto que 






Determinar los juegos teatrales como mediación lúdica que contribuyan al desa-
rrollo de la competencia lectora en estudiantes del grado quinto de la I.E Tablones del 
corregimiento Tablones, del municipio de Palmira. 
1.4.2 Específicos 
 Diagnosticar el nivel de lectura de los estudiantes antes de realizar juegos tea-
trales. 
 Definir los juegos teatrales que se llevarán a cabo con los estudiantes teniendo 
en cuenta los niveles de lectura que deberán desarrollar durante los ejercicios. 
 Desarrollar juegos teatrales con los estudiantes, como ejercicios de expresión 
corporal, respiración y actuación, donde realicen los distintos procesos cogniti-
vos que se dan en el acto de leer. 
 Diagnosticar el proceso lector de los estudiantes después de realizar la interven-




2 Antecedentes del problema 
La lúdica que contiene el teatro lo favorece como medio en la enseñanza. Res-
pecto a esto, se encuentran variedad de investigaciones que hablan sobre la forma 
como el teatro fortalece la competencia lectora. 
El Teatro: Una Estrategia Didáctica para Favorecer la Actitud Lectora en Estu-
diantes de Básica Primaria, la autora Kattia María Wong Lubo (2015) cuestiona la me-
todología que aún se aborda en la escuela por los maestros en el área de lenguaje y 
que puede ser una de las causas por las que la competencia lectora de los estudiantes 
se esté viendo afectada. En esto, también identifica el desinterés por leer y la falta de 
acompañamiento desde la familia por fortalecer la lectura. 
 En la búsqueda de alternativas pedagógicas, Wong ve en el teatro una “estrate-
gia didáctica” (Wong, 2015),  para mejorar la actitud de los estudiantes hacia la lectura 
de segundo grado en el municipio de Soledad Atlántico,  reconociendo en ella gran va-
riedad de actividades que preparan física y mentalmente,  y que favorecen los procesos 
cognitivos que se dan en el acto de leer.  Con la propuesta que desarrolla basada en el 
teatro, se logra generar un “acercamiento a la lectura” (Wong, 2015), puesto que se da 
un hábito lector, facilita procesos de comprensión y reflexión,  hay trabajo de tipo cola-
borativo y cooperativo, se integran valores éticos. 
Igualmente, se encuentra una recopilación de distintos estudios de Vilma A. Pé-
rez Reyes que ha llamado Impacto de la integración del teatro en la lectura Pérez 
(2009). En este compendio, coinciden en la importancia de la lectura en el aprendizaje 
de las distintas áreas del conocimiento y cómo el bajo nivel en esta competencia la difi-
culta. Vilma presenta las herramientas que brinda el teatro (nuevamente) como estrate-
gia, para mejorar la comprensión lectora. Mediante las distintas formas de expresión 
que se dan en el teatro como la lingüística, corporal, plástica, musical se da el desarro-
llo oral y escrito, el pensamiento crítico, la creatividad, sensibilidad de los estudiantes y 
el fortalecimiento de la lectura en el nivel de primaria. 
Así mismo, Paola Hernández Escobar, en su trabajo Desarrollando la compren-
sión lectora en el segundo año básico a través del juego dramático y el taller de teatro 
escolar (Santiago de Chile, 2.010), coincide en el bajo rendimiento de la lectura de los 
estudiantes,  evidenciado en las distintas pruebas nacionales y desempeño académico. 
En su investigación se relaciona la manera como puede influenciar  las prácticas peda-
gógicas rutinarias de los docentes provocando desinterés por leer. Por esta razón, re-
conociendo el impacto que genera el maestro en este proceso, propone el juego dra-
mático como herramienta que brinda el Teatro para el desarrollo de competencias co-
municativas, a través de la exploración de su cuerpo, dramatizaciones, la aproximación 
a distintos tipos de textos. 
Los anteriores estudios se realizan en grados segundos (en otro sólo habla de 
nivel primaria), y reconocen en el teatro una alternativa pedagógica que da la posibili-
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dad de abordar la lectura de manera lúdica, además de las otras habilidades comunica-
tivas que también se afectan.  El presente proyecto se ha desarrollado con estudiantes 
de grado quinto, buscando influenciar su competencia lectora con los juegos teatrales.  
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3 Marco referencial 
3.1 Estado del arte 
En los siguientes trabajos de investigación, como los anteriores, presentados 
dentro de los antecedentes,  destacan  la necesidad de replantear el acercamiento que 
se hace desde la escuela a la lectura por cómo esto afecta en el interés del estudiante 
por leer. Cada una de las investigaciones, muestran la influencia que tiene el teatro a 
través de lo lúdico que éste ofrece para la motivación a la lectura y el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en estudiantes tanto de básica primaria, como de secunda-
ria. En los resultados se evidencia, la importancia de la aplicación de esta estrategia en 
la práctica pedagógica del maestro,  la motivación que se da en los educandos y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos durante su realización. Lo descrito hasta el 
momento, sustenta la elaboración del presente trabajo, que enfatiza el fortalecimiento 
de la competencia lectora con los juegos teatrales. 
El juego dramático y su incidencia en la iniciación a la lectura de los niños y ni-
ñas del centro de educación inicial “saint amand montrond” de la ciudad de Riobamba, 
provincia de Chimborazo, durante el período lectivo 2012 – 2013 en Riobamba – Ecua-
dor. El propósito de este trabajo es propiciar espacios para que el estudiante viva 
aprendizajes significativos, especialmente con el proceso lector en educación inicial, 
entendida  como las edades entre  0 a 5 años. Examina la incidencia del Juego dramá-
tico en la iniciación de la lectura en los estudiantes con las distintas actividades que se 
dan desde lo corporal, observación, imitación(Mendoza & Moreta, 2015). Se reconoce 
la motivación y buena disposición que genera en los estudiantes, además de las distin-
tas formas de expresión que se desarrollan en los niños como la oral, corporal y escrita. 
Se resalta desde la experiencia vivida con los estudiantes, que es una estrategia con-
veniente continuar con su aplicación para el proceso de fortalecer la competencia lec-
tora. 
El teatro escolar: estrategia para el desarrollo de las habilidades comunicativas 
en el tercer grado del nivel secundaria, sección “E” de la Institución Educativa Miguel 
Grau de Abancay 2013 – 2014 en Arequipa – Perú (Caballero, 2015). En el análisis que 
la docente realiza del comportamiento de un grupo de 31 estudiantes varones durante 
sus clases, como la poca participación, dificultad en la comunicación y comprensión de 
textos, busca replantear su quehacer en el aula con ésta estrategia, abordando sus ha-
bilidades comunicativas. A partir de actividades que dan paso a la expresividad, reflexi-
vidad de su realidad, interpretación y producción de textos,  se manifiesta un cambio re-
levante en la enseñanza de la maestra, así como un progreso en su lectura, escritura, 
habla y escucha que se muestra en la participación activa de los estudiantes durante su 
aprendizaje.  
El teatro escolar para promover habilidades comunicativas en los estudiantes de 
octavo año básico de la unidad educativa Santa Teresita, Cantón de la Libertad, provin-
cia de Santa Elena, período lectivo 2015 – 2016 (Salazar & García, 2016), orientado 
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hacia el fortalecimiento de la competencia comunicativa de los estudiantes de un es-
trato socioeconómico descrito como medio alto, a quienes se les ha identificado dificul-
tad en cada una de esas habilidades (leer, escribir, hablar, escuchar), entorpeciendo su 
aprendizaje. La mayor preocupación que expresa el maestro, radica en la debilidad al 
realizar las exposiciones, puesto que no tienen fluidez ni argumentación en los temas 
preparados. Con esto, se apoya en técnicas que ofrece el teatro para facilitar la espon-
taneidad del estudiante como su intelecto, obteniendo resultados favorables en su apli-
cación en el aula. 
La dramatización como estrategia para la mejora de la competencia comunica-
tiva: una investigación en educación secundaria desde técnicas de improvisación y 
clown, llevado a cabo con 40 estudiantes entre los 15 y 16 años. En este trabajo se 
destaca la necesidad de desarrollar la creatividad y habilidades comunicativas, pero en-
focándose en el trabajo corporal, sustentando que, aunque el lenguaje verbal es impor-
tante y es sobre el que el sistema educativo se centra, el lenguaje no verbal expresado 
a través del cuerpo, complementa la capacidad de comunicarse de manera integral. 
Con lo desarrollado a partir de los “juegos dramáticos de clown e improvisación teatral” 
(Sánchez, 2016, pág. IV), los investigadores logran determinar un avance en la facili-
dad de expresar corporalmente de los estudiantes, las relaciones interpersonales entre 
ellos y la interacción con el público. 
Lecto-teatro. Una estrategia didáctica para la comprensión lectora en los estudiantes 
del grado quinto de la Institución Educativa República de Argentina, es una propuesta 
reciente que igualmente identifica la dificultad de 40 estudiantes entre los 9 y 11 años 
de analizar un texto, con el agravante de la falta de motivación por la lectura a pesar de 
distintos proyectos que realizan dentro de la institución para dicho proceso. Aquí se re-
salta la necesidad de leer, por la capacidad que brinda de dar soluciones a su realidad. 
Ante esto, se hace énfasis en la premura de captar la atención del niño  y, para facilitar 
el proceso  lo hacen desde el “lecto-teatro, a través de juegos teatrales” (Talaigua Tilbe, 
Ruíz, & Torres, 2016, pág. 17). En el análisis de los resultados, muestra la efectividad 
de la propuesta al verse mejorada la competencia lectora de los estudiantes. 
Propuesta de una guía pedagógica teatral en el desarrollo de la habilidad lingüística, di-
rigida a niños de quinto  año de primaria de la Unidad Educativa Honduras en la ciudad 
de Ambato, Ecuador (Medina Chicaiza, Villacís Guamán, Freire Aillón, & Cárdenas 
Galarza, 2017). La institución donde se lleva a cabo el trabajo es pública y en su inves-
tigación, encuentran que los niños tienen falencias en la “habilidad lingüística”, enten-
dida como la capacidad de expresarse a través de la oralidad y la escritura. El estudio 
lo aplican con un grupo de 4 estudiantes que obtuvieron el menor puntaje en una 
prueba realizada  correspondiendo  a la muestra. Igualmente, reconocen que la ense-
ñanza de los maestros en el área de Lengua y Literatura, se centra en lo estructural 
que no da paso a un aprendizaje significativo, minimizando la competencia comunica-
tiva en los estudiantes.   Para este problema, elaboran una “guía pedagógica teatral” 
(Medina Chicaiza, Villacís Guamán, Freire Aillón, & Cárdenas Galarza, 2017, pág. 6), 
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que aborda distintos momentos denominándolos como “sensibilización, creatividad vo-
cal, creatividad corporal y expresión” (Medina Chicaiza, Villacís Guamán, Freire Aillón, 
& Cárdenas Galarza, 2017, pág. 7). Con las actividades dispuestas en cada momento, 
ven resultados positivos en la “memoria auditiva, memoria lógica, pronunciación, razo-
namiento verbal y dictado” (Medina Chicaiza, Villacís Guamán, Freire Aillón, & 
Cárdenas Galarza, 2017, pág. 10), en los estudiantes. 
Las letras te activan. El teatro como recurso de animación a la lectura en 6º de Educa-
ción Primaria, (Pérez Gonzalez, 2018). La propuesta es realizada en una institución de 
carácter privada de estrato socio económico media alta, donde cuentan con muchos 
medios tecnológicos dentro del aula que pueden facilitar las estrategias de enseñanza 
del docente.  El grupo con el que lleva a cabo el trabajo es de 19 estudiantes en el que 
2 de ellos tienen un ritmo de trabajo más lento y otros 2 tienen déficit de atención. El 
maestro reconoce que el acto de leer es un proceso muy importante en la vida de todo 
ser humano  porque conecta con el conocimiento y  se  reconoce la complejidad al rea-
lizarlo. Por esto, se integra el género teatral en su trabajo con la adaptación de dos 
obras teatrales, y, en el proceso de montaje, aplicará distintas actividades de expresión 
corporal, lecturas en voz alta, técnicas de representación teatral, entre otras. Todo esto, 
en busca de la motivación por la lectura en los niños. 
 
3.2 Marco conceptual 
METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA EL ABORDAJE DE UN TEXTO 
 
Para comprender los problemas en la enseñanza de la lectura, se mirarán algu-
nos enfoques teóricos que se han desarrollado en la escuela y que en el trabajo Texto, 
proceso, contexto, actividad disursiva: puntos de vista diversos sobre la actividad de 
aprender y de enseñar a escribir, Anna Camps (2003) menciona: 
 
“La lectura es un proceso comunicativo en donde interviene el contenido 
del texto (intención del autor) y los conocimientos, propósitos y expectati-
vas del lector. Además, es una actividad compleja que vive diferentes pro-
cesos cognitivos, como el reconocer patrones gráficos, hasta el imagi-
narse la situación referida en el texto. El objetivo de un buen lector es 
comprender el contenido del texto” (p.13). 
Dentro del proceso que se da en la comprensión textual, encontramos que el es-
critor da unas claves del discurso y su significado lo infiere el lector, partiendo de sus 
conocimientos previos. Así, decimos, que la comprensión de un escrito equivale a la 
creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento 
(Camps, 2003). 
En la comprensión textual existen dos niveles, el análisis de grafemas, con una 
comprensión literal, reconociendo las ideas principales y secundarias y recordando he-
chos, elementos y personajes. El otro nivel del texto considerado como un todo, es 
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donde se reorganiza la información y se da un nuevo orden de ideas e información 
como la clasificación de personajes, lugares, objetos y el sentido del texto. Ambos nive-
les permiten una comprensión global (Camps, 2003). 
Por otra parte, en el proceso metacognitivo que se da en el lector, entra en juego 
su conocimiento previo y se da una mayor inferencia del significado. Sus experiencias 
entran en juego, se unen y complementan a medida que se interpretan palabras, fra-
ses, párrafos e ideas del autor. 
 
EL TEXTO COMO OBJETO 
 
Se encuentra entonces la escuela formalista rusa y el movimiento denominado 
New Criticism, donde ambos se inscriben en el marco del movimiento estructuralista 
(estructura del texto y relaciones internas entre sus elementos). El lector debe desen-
trañar el significado presente en el texto y elaborado por el autor. Aquí el contexto se 
considera algo exterior al texto, por lo tanto no está inscrito en él. 
Algunas manifestaciones que se dan de la influencia de esta orientación en la 
escuela, se da respecto a su metodología, pues debe realizarse una lectura minuciosa 
y detallada del texto, con el objetivo de establecer relación entre los elementos de los 
distintos niveles de su organización. Debe evitarse el análisis subjetivo o atomizado y 
no buscar figuras retóricas. 
Su procedimiento se da a través de una lectura atenta de los textos, localización 
del texto en el conjunto, determinación del tema y la estructura, análisis de la forma a 
partir del tema y sacar conclusiones.  
Por otra parte, Propp (1998) quiso descubrir los elementos generales que estruc-
turan la narración tradicional para dar cuenta de la unidad de este género y tener la po-
sibilidad de transformación de cuentos a partir de la alteración de algunos de sus ele-
mentos estructurales y de nuevas combinaciones entre ellos. 
Otras formas de abordar la lectura se ha dado con actividades donde leer y es-
cribir se enseñan y aprenden a partir de proyectos de escritura, y la lectura y análisis 
pasan a un segundo plano, más allá de la literatura y el comentario del texto. 
 
OTROS ENFOQUES TEÓRICOS 
Se conceptualiza sobre la comprensión como una visión implicada desde el inte-
rior del proceso comunicativo y la explicación toma el texto como objeto. 
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Ricoeur (2003) propone la interpretación entre comprensión y explicación y en-
tiende que ésta última es una mediación exigida por el mismo discurso, que se exterio-
riza en las marcas materiales del texto, pero no es un fin, pues no hay explicación que 
no acabe en comprensión. 
Con estos enfoques, es necesario establecer que para el proceso de compren-
sión es necesario facilitar instrumentos de interpretación que permita el acceso a los 
textos elaborados por la cultura en que crecen y se desarrollan, lo que dará la posibili-
dad de una comprensión más rica y profunda de la lectura. 
COMPRENSIÓN TEXTUAL 
Con lo descrito hasta el momento, se debe tener en cuenta que uno de los obje-
tivos del área de Lengua Castellana es desarrollar la comprensión textual en los estu-
diantes, precisando las habilidades o destrezas necesarias para lograr, como lo men-
ciona Hymes (1996) “una gran competencia comunicativa” (p.13), las cuales se enun-
cian como competencias en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana expe-
didos por el Ministerio de Educación (1998), donde está la competencia gramatical o 
sintáctica, que hace referencia a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fo-
néticas que se dan en los enunciados lingüísticos. Igualmente encontramos la compe-
tencia textual, la cual hace alusión a la coherencia y cohesión de los enunciados y los 
textos. A su vez, tiene que ver con la estructura del discurso, el reconocimiento de las 
intencionalidades discursivas y los tipos de textos. Así mismo la competencia es la se-
mántica, con la que se da la capacidad de reconocimiento de los significados y el léxico 
de acuerdo al acto comunicativo. Está también la competencia pragmática o socio-cul-
tural que se refiere al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunica-
ción al igual que la ideología y política que está detrás de los enunciados. 
En esta gran competencia significativa, encontramos también las competencias 
enciclopédica, literaria y poética donde se pone en juego los conocimientos con los que 
cuentan los sujetos que son construidos en el contexto del cual hacen parte, como tam-
bién el saber que han adquirido a través de las lecturas y análisis de textos y la capaci-
dad de inventar mundos posibles (Ministerio de Educación nacional, 1998). 
Por otra parte, al abordar la lectura en el aula, el docente debe poseer un saber 
lingüístico y pedagógico que le permita identificar las características que favorecen o 
dificultan la comprensión de diversos tipos de textos en el aula, al igual que los conoci-
mientos y habilidades requeridos para entender adecuadamente un texto. De este 
modo el docente puede incorporar prácticas innovadoras que favorezcan la interpreta-
ción del significado de los textos y su utilidad en la adquisición de conocimientos esco-
lares y culturales. Por esta razón, resulta conveniente el desarrollo de estrategias que 
faciliten el logro de estos objetivos y se toma como opción a la lúdica, porque con ella 





Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía. Se entiende la lúdica como 
la necesidad del ser humano de divertirse, dando paso a la expresión de sus emocio-
nes; puede ser el puente para desarrollar la creatividad y el juego es una de las posibili-
dades para lograr su objetivo. Por esta razón no debe limitarse al tiempo libre (Bonilla, 
1998). 
 
LA LÚDICA EN LA ESCUELA  
Con la lúdica, se da la posibilidad de renovación de los ambientes escolares para 
lograr la formación integral en el estudiante, pero esto no resulta efectivo si persiste en 
la escuela el concepto de educación como el lugar de “adiestramiento, control y conduc-
ción” (Bonilla, 1998, pág. 7). 
 
Francisco Cajiao (1996) dice:  
“No hay espacio ni tiempo. La escuela está hecha para educar, para 
aprender a leer y escribir, para aprender a convivir apaciblemente y esto 
no da lugar a la expresión delirante de una infancia de movilidad perpetua, 
de carreras desbocadas, de ansias de grito y fuerza. Para pulir las mentes 
y adecuarlas a las exigencias del pensamiento se requiere controlar la 
motricidad desbordada del juego y de la risa” (p.28). 
Sumado a lo que expone Cajiao (1996), actualmente en las instituciones educati-
vas se da más relevancia al desempeño del estudiante sobre las competencias labora-
les dejando a un lado el espacio que abre la lúdica y será aún más difícil incluirla si no 
se modifica esa concepción. 
Carlos Bolivar Bonilla (1998) también habla sobre la lúdica como “una actitud 
frente a la vida” (p.8). La forma como se asume la vida: disfrutar lo bello de lo espontá-
neo y no dejarse aturdir por las dificultades en las que a veces se sumen las personas.  
Por esto, es necesaria la transformación en el funcionamiento de la escuela, a la 
vez del cambio de actitud del que habla Bonilla (1998) y buscar el reconocimiento de 
ese ser en formación, ávido de espontaneidad.  
El juego es todo lo que la cotidianidad no permite, es la representación de lo di-
ferente, la negación de la realidad que pesa y en ese contexto es posible deducir, por lo 
tanto, una multiplicidad de transformaciones como resultado, transformaciones que en-
riquecen al niño y al hombre en general, transformaciones que se traducen en aprendi-
zajes.  
Para posibilitar esto, el maestro debe reconocer que los juegos que se desarro-
llarán en la escuela deben tener una finalidad académica, es decir, deben potenciar un 
conocimiento, de lo contrario solo estaremos jugando pero no estaremos propiciando el 
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aprendizaje de los contenidos que cada materia debe manejar, para lograr una forma-
ción integral de los educandos. A su vez, al maestro le corresponde conocer lo que a 
educación se refiere, pues debemos saber cómo llegar al estudiante, qué estrategias 
metodológicas podemos emplear en este o aquél tema, etc.  
Y es aquí donde aparece el concepto de Juego Teatral como estrategia lúdica 
que se puede integrar al quehacer pedagógico que busca desmarcarse del teatro, pero 
si utilizar el lenguaje dramático con fines nuevos y esencialmente educativos: no para 
obtener un producto artístico destinado a la representación espectacular, sino como 
instrumento en manos de los estudiantes para expresar, comunicar y crear en un pro-
ceso de juego 
EL TEATRO COMO CONTENIDO ESCOLAR (Trozzo de Servera, 1999). 
El Teatro desarrolla capacidades complejas que las personas logran sólo en la 
medida en que, en los procesos de aprendizaje construyan significado y atribuyan sen-
tido a los contenidos que aprenden, adquiriendo así, capacidades para entender, pro-
ceder eficazmente y actuar éticamente, capacidades que se ponen de manifiesto en di-
ferentes situaciones de la vida y que dan cuenta del nivel de crecimiento personal y so-
cial de cada individuo. Para esto, el teatro dentro de su compromiso ayuda con el desa-
rrollo de competencias como son:  
 
 
COMPETENCIA PARA INTEGRAR LOS CÓDIGOS COMUNICACIONALES DE LA 
PALABRA Y LA ACCIÓN 
“El teatro, como juego simbólico expresivo organizado posibilita el soporte de la 
acción” (Trozzo de Servera, 1999)Una pedagogía que promueva el movimiento, que 
comprometa el cuerpo en el proceso de aprendizaje, posibilita que palabra y acción se 
complementen para proyectar o precisar un significado, sin embargo, en nuestros con-
textos se desarticulan, al darle valor escolar a la quietud, pero ésta dentro de los proce-
sos de pensamiento, puede incidir negativamente. 
COMPETENCIA PARA FICCIONALIZAR, PARA PRODUCIR PENSAMIENTO ESTÉ-
TICO (Trozzo de Servera, 1999). 
El ser humano utiliza a diario múltiples inteligencias, las cuales no son rasgos fi-
jos de las personas, sino el resultado de un proceso dinámico y permanente de acomo-
dación de esquemas. Cada ser humano posee una combinación única de inteligencias 
y existen posibilidades de desarrollar múltiples inteligencias en personas a través de 
procesos educativos como la lingüística, la artística o estética y la espacial, pero que un 
niño desarrolle la inteligencia artística, que transite los campos de la ficcionalización es-
tética, es una decisión que depende más de una buen curriculum y un valioso contexto 
cultural, que de los dones naturales que ese niño posea.  
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COMPETENCIA PARA PENSAR CREATIVAMENTE (Trozzo de Servera, 1999). 
La dramatización es un juego de conflictos y resoluciones que promueve natural-
mente el desarrollo de la creatividad que a su vez posibilitan procesos de pensamiento 
que permiten pensar con flexibilidad, encontrar alternativas, resolver conflictos de la 
vida cotidiana, interviniendo factores afectivos y cognitivos. Para ser creativo es impor-
tante el tener la mente abierta a nuevas y diversas ideas, y en esto se involucran facto-
res como la autoestima; de ambos aspectos puede hacerse cargo el teatro. La autoes-
tima de un niño no es la misma antes y después de haber tenido experiencias gratifi-
cantes de producción compartida. Y la capacidad de asociar en red, que provoca confi-
guraciones mentales originales y creativas se desarrolla naturalmente en este juego del 
“como si”. Al hablar de configuración mental, se hace referencia a la actividad represen-
tativa como función síquica del pensamiento y en esto, la percepción es importante 
como medio de conocimiento que resulta de pasar de lo físico a lo sicológico. Este pro-
ceso esta mediado por la cultura y sociedad del individuo, o sea que es subjetiva. La 
interpretación del mundo es subjetiva, ella se organiza e interpreta de manera racional 
y subjetiva, lo que resulta un instrumento creador para la fantasía. 
El aprendizaje del teatro, desarrolla capacidades para lograr una “percepción 
creativa” capacidad de receptar y generar imágenes en el sentido amplio (auditivas, 
táctiles, olfativas, visuales, gustativas, kinestésicas) 
La percepción creativa es el verdadero motor de la interpretación que es la acti-
vidad mental que transforma la percepción objetiva en creativa. El dominio de este pen-
samiento complementa el pensamiento lógico formal, posibilitan procesos heurísticos 
inéditos que impactan en la calidad de todos los aprendizajes de los alumnos, posibilita 
una forma de pensar más completa, que utilicen por igual ambos hemisferios cerebra-
les. 
COMPETENCIA PARA ACTUAR ÉTICAMENTE (Trozzo de Servera, 1999). 
El aprendizaje teatral tiene un carácter cooperativo y un compromiso con la per-
manente lectura de la realidad. El aprendizaje de carácter ético implícito, mejora la cali-
dad de las comunicaciones humanas (tolerancia, respeto por las diferencias, actitud so-
lidaria, convivencia); además tiene un nivel de compromiso frente a la realidad (tomar 
conciencia ante lo que uno puede hacer por el mundo). 
Entonces el teatro tiene un impacto modelador en las personas, conductas éticas 
que se construyen con el teatro si se logra situaciones de aprendizaje significativas. 
3.3 Marco teórico 
Hay una inquietud que resulta alrededor de las dificultades que tienen los estu-
diantes con la competencia lectora ¿Por qué se hace complicado lograr este proceso 
en la mayoría de ellos? Y tal vez la respuesta a lo anterior tiene que ver con varios as-
pectos que se relacionan con la formación del docente de Lengua Castellana, ya que él 
también es resultado de un sistema de enseñanza tradicional, situación que puede in-
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fluenciar las metodologías empleadas en el aula y que además se agrava por el apa-
rente desconocimiento que tienen los maestros de cómo desarrollar estrategias que 
permitan al estudiante volverse competente frente a la comprensión textual.  
Para identificar las posibles razones de las metodologías empleadas en el aula, 
debe tenerse en cuenta la concepción tradicional que se ha sostenido sobre el acto de 
leer y del que Inostroza, Varas y Jolibert (1997) hacen mención en su trabajo Aprender 
a formar Niños Lectores y Escritores. Aquí se señala la idea de la “lectura comprensiva” 
como el proceso que se da luego de un aprestamiento, la decodificación mediante el 
deletreo de palabras sin sentido para llegar posteriormente a la comprensión. Se nota 
entonces, la tendencia a las reglas gramaticales, con la creencia que con el dominio de 
éstas, se adquiere las habilidades comunicativas. 
Este concepto, posiblemente tiene su razón de ser en los enfoques teóricos 
desde los cuales se ha abordado el proceso de comprensión textual a través de la his-
toria. En este sentido, las investigaciones que sobre la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura ha realizado Camps (2003) inicialmente hacen referencia al enfoque teórico, 
donde se plantea el “Texto como objeto” (Camps, 2003, p. 13) y muestran que, en éste, 
se excluye el contexto en el que se ha dado el escrito, pues sólo se le da relevancia a 
lo que ofrece la construcción literaria. Posteriormente, aparecen las propuestas de la 
escuela formalista rusa y el movimiento New Criticism, que enfocan su trabajo en el ni-
vel estructural del texto, llevando al lector, como máximo objetivo de la lectura, a que 
descifre la idea del autor. 
De acuerdo a lo anterior, es entendible que, en la mayoría de las escuelas, los 
procesos de comprensión textual tengan esas tendencias. Lo que no puede ser enten-
dible es que, actualmente se mantengan como guía para llevar a cabo la lectura con los 
estudiantes. Por esto, se hace necesaria una transformación en el quehacer pedagó-
gico de los maestros y por supuesto en su conceptualización, ya que a ellos les corres-
ponde proponer espacios y estrategias que formen verdaderos lectores, es decir, se re-
quieren maestros que permitan a sus estudiantes vivir los distintos niveles de lectura 
como el literal, inferencial y crítico, donde se llevan distintos procesos cognitivos como 
“la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la com-
paración, la asociación” (Dimaté & Galvis, 2003, pág. 21) ;actividades que están com-
prometidos en el acto de leer. Pero, infortunadamente por los enfoques sobre los que 
se ha basado la escuela para la enseñanza de la lectura, se le da más valor a temas de 
tipo estructuralista y gramatical, dejando a un lado las “capacidades expresivas y com-
prensivas de los estudiantes”( Lomas, 2002, p.34) y el deber de contribuir en el desa-
rrollo de las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar) para poder a 
través de ellas comprender un universo de significados, interpretar el mundo y transfor-
marlo conforme a sus necesidades, construir nuevas realidades y la posibilidad de ex-
presar sus sentimientos. 
Al respecto, como se viene planteando en este escrito, se hace necesario el di-
seño de nuevas herramientas y/o instrumentos pedagógicos, basados en el análisis y la 
conceptualización del papel esencial del lector, donde la lectura sea concebida como 
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un proceso de creación de sentido a partir de un contexto comunicativo activo que invo-
lucra conocimientos previos, componentes y estrategias que faciliten la competencia 
lectora, ya que el lector hace uso de su conocimiento del mundo para representar los 
contenidos que el texto le proporciona. 
En busca de esto, se recurre a medios que hagan de la escuela el lugar apro-
piado para la lectura. Se considera entonces que la lúdica puede consolidar ese espa-
cio donde confluyan los procesos exigidos en la comprensión, las necesidades y gustos 
de los estudiantes y que además incluya el desarrollo de capacidades latentes que tie-
nen que ver con la creatividad: preguntar, hallar respuestas, descubrir forma y orden, 
volver a pensar, encontrar nuevas relaciones, criticar, plantear nuevas alternativas a 
viejos problemas, etc.  
Por esta razón, se hace referencia a Bolívar (1998), ya que él plantea una pro-
fundización sobre los elementos que el juego ofrece y que pueden facilitar las prácticas 
pedagógicas en el aula, siendo una de éstas, su carácter espontáneo que logra alejar 
de la cotidianidad y que dispone la atención del estudiante en una actitud lúdica que 
abre la puerta al aprendizaje. Igualmente, permite las distintas expresiones del len-
guaje, que fluyan las relaciones interpersonales, la comunicación entre ellos, como lo 
menciona Bernárdez (1999), respecto al “valor social del lenguaje” (Bernárdez, 1999, 
pág. 20), volviéndose el juego una de las opciones, para que el lenguaje cobre ese va-
lor. 
Esta situación se hace evidente en el desarrollo de las actividades propuestas 
para este trabajo, con la variedad del componente teatral que hace del juego algo más 
interesante, puesto que el teatro ofrece otras posibilidades desde la interpretación de 
las “múltiples manifestaciones del lenguaje” (Dimaté & Galvis, 2003, pág. 20) que como 
lo enuncia Trozzo de Servera (1999), se pueden descubrir con la acción de la palabra 
al comprometer el cuerpo en el proceso de aprendizaje; la combinación de las múltiples 
inteligencias de las personas que dan la posibilidad de producir un pensamiento esté-
tico; el resolver conflictos por medio de la dramatización que le desarrolle la creatividad 
y la permanente lectura de la realidad que lleva a la reflexión y así despertar una men-
talidad ética sobre la vida. 
Cuando se emplean juegos teatrales en la escuela, se dan momentos en que el 
estudiante debe “traducir” en gestos o palabras lo que ha oído o leído; pasar del código 
de la recitación (que le es dado) al del teatro (que debe emplear). Es importante resal-
tar la aparición de ciertos elementos que se dan en el hecho de leer en grupo para un 
público, puesto que los lectores tienen responsabilidades específicas hacia un resul-
tado de convertir palabras en algo que se podría llamar “tridimensional” (producción 
teatral). 
Con los juegos teatrales el desarrollo de las competencias lectoras se da en acti-
vidades como la de hacer la lectura en voz alta por parte del maestro de un texto, para 
que posteriormente lleven a la dramatización. En ese momento se requiere la identifica-
ción de la intención comunicativa del texto y para lograrlo, usan su conocimiento previo 
(contexto). Luego los estudiantes trasmiten esta intención con la representación para 
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que así el público (estudiantes) pueda hacer uso de competencias como la textual, la 
pragmática, la enciclopédica, literaria y la poética, para llegar a la comprensión de lo 
que “leen” en el escenario. 
Se nota entonces, cómo con los juegos teatrales se logra las lecturas (interpreta-
tiva, expresiva, comprensiva, viva), contando historias a través de la representación, 
permitiendo la trascendencia del texto escrito utilizando el cuerpo, generando movi-
miento, imitando sonido, modulando la voz, realizando acciones improvisadas e inter-
pretadas, en un espacio y en grupo social determinado. 
En este sentido se da la creación de actos comunicativos que pueden ser aplica-
dos al contexto, lo cual le da un carácter social al acto de leer, además, que logra des-
pertar el interés de los estudiantes. Con esto, hay la convicción de que a través de la 
experiencia artística sí es posible el cambio de las metodologías empleadas en el aula 
por parte del maestro de lenguaje y de las otras áreas, que facilitan desarrollar la com-
petencia lectora en los estudiantes de grado quinto; mediante este proyecto de investi-
gación se busca discernir hasta qué punto los juegos teatrales pueden contribuir en 
ello; reconociendo que siempre será insuficiente, por la transformación constante que 
viven el hombre y su contexto. 
 
3.4 Definición de hipótesis 
 Los juegos teatrales contribuirán al desarrollo de la competencia lectora de los 
estudiantes. 
 Los juegos teatrales motivarán a la lectura y facilitarán su comprensión. 
 Los juegos teatrales le permitirán al niño realizar representaciones propias de su 





4.1 Tipo de investigación 
En el desarrollo de este trabajo se ha mencionado los aspectos que han influen-
ciado en la competencia lectora de los estudiantes, como es la enseñanza tradicional 
del área de Lengua Castellana por parte del maestro y el no excluir los intereses, nece-
sidades propias y el medio en el que se desenvuelve el estudiante. Se aborda entonces 
al sujeto en su contexto escolar y cultural, dándole una característica social a esta pro-
puesta investigativa. Igualmente, se interviene la práctica pedagógica del Docente que 
lleva a cabo la investigación dentro del aula, ya que, de acuerdo a su participación en 
este proyecto, influirá en la manera como se afecte la competencia lectora de los estu-
diantes. 
Por esta razón se asume la Investigación Acción Participación (IAP), como lo 
menciona Arizaldo Carvajal en su libro Elementos de investigación social aplicada, 
“Hay una relación dialógica entre investigador(es) y los actores “populares”, una rela-
ción de sujeto-sujeto” (Carvajal, 2005, p. 12). A través de este tipo de investigación se 
identifica la participación tanto del estudiante como del maestro.  
4.2 Estrategias metodológicas 
Con la estrategia metodológica del Diseño documental, se incluyen los docu-
mentos que elabora el ICFES sobre los resultados de las pruebas saber, que analizan 
el desempeño logrado por los estudiantes, específicamente en el área de Len-
guaje.También se incluye la documentación como planes de área, planes de aula de la 
institución para reconocer el enfoque de enseñanza de la Lengua Castellana. 
4.3 Técnicas de recolección de la información 
Dado el carácter social de la IAP, se han usado técnicas de la investigación cua-
litativa que a continuación son consultadas con Carvajal (2005): 
 La Observación: Con este punto se evidencia la interacción de los estudiantes 
con los libros (tipos de texto que escoge), su receptividad a los juegos teatrales 
propuestos.  
 
Se dio en distintas modalidades: Activa, puesto que el maestro se involucró en la 
explicación de las distintas actividades. Durante el desarrollo de éstas, el estudiante 
realizó ejercicios tanto individual como en equipo y en la observación se revisaron esas 
intervenciones, además que se efectuó en tiempo real.  
 La Entrevista: De manera No estructurada, se realizó a grupos focales de acu-
dientes, donde se indagó sobre su acercamiento a la lectura y gustos utilizando 
grabadora. A los estudiantes se empleó Estructurada, al igual que con los do-
centes, éstos últimos, para conocer sus prácticas de enseñanza en el área. A 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TABLONES. SEDE TABLONES 
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA DEL GRADO 5-B 
AÑO LECTIVO 2017 
 
FECHA: ____________________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
________________________________________________ 
OBJETIVO: Conocer si hay un hábito para la lectura en las familias de los estudiantes y 
la importancia que tenga para ellos. 
1. ¿Qué nivel educativo tiene? 
 
 





































7. ¿De qué manera considera que puede influir la lectura en el proceso de aprendizaje 

















INSTITUCIÓN EDUCATIVA TABLONES. SEDE TABLONES 
ENTREVISTA A MAESTROS DE PRIMARIA 
AÑO LECTIVO 2017 
 
FECHA: ____________________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
________________________________________________ 
GRADO AL QUE ENSEÑA: _______________ 
OBJETIVO: Conocer las prácticas pedagógicas que realizan los maestros, para la en-
señanza de  la lectura en sus estudiantes 
A. ¿Considera que la forma en como Ud. aprendió a leer, es distinta a como aprenden 


















D. ¿Considera que su práctica pedagógica en la enseñanza de la lectura, responde a 





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TABLONES. SEDE TABLONES 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES GRADO 5-B 
AÑO LECTIVO 2017 
 
FECHA: ____________________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
________________________________________________ 
OBJETIVO: Conocer si tiene hábito de lectura en casa, qué preferencias tiene en la lec-
tura y la manera en cómo percibe el estudiante el acto de leer en la escuela. 
 




















5. En los grados que has cursado ¿Los profesores leían contigo? ¿Te gustaban las ac-









































5 Resultados y análisis 
5.1 Resultados 
Uno de los elementos de recolección de información empleada fue la entrevista. 
A continuación se analiza la información recogida a través de ellas: 
 A PADRES DE FAMILIA DEL GRADO 5-B:  
Para ésta se organizó en grupo focalizado, donde estuvieron 9 acudientes. Se 
hicieron preguntas abiertas. Aun así no hubo respuesta de parte de todos a todas las 
preguntas. Se les entregó la misma entrevista por escrito para que contestaran en otro 
momento y sirviera para complementar lo hecho. Sólo 2 entregaron. 
OBJETIVO: Conocer si hay un hábito para la lectura en las familias de los estu-
diantes y la importancia que tenga para ellos. 
PREGUNTA # 1: ¿Qué nivel educativo tiene? 
Una persona contestó tener hasta 7º de bachiller, un bachiller tecnoagropecua-
rio, dos bachilleres, cinco hasta quinto de primaria. 
PREGUNTA # 2: ¿Considera que leer es o no importante para las personas? ¿Por 
qué? 
Seis acudientes están de acuerdo que es importante porque ayuda en la forma-
ción de los estudiantes. Los demás no contestan nada. 
PREGUNTA # 3: ¿Usted realiza algún tipo de lectura? ¿Con qué frecuencia? 
Tres de los acudientes contestan que leen con los hijos cuando pueden y uno 
afirma leer con sus hijos todos los días. 
PREGUNTA # 4: ¿Adquiere libros para que su hijo lea? ¿Qué tipo de lectura le consi-
gue? 
Tres acudientes dicen conseguir libros de historietas a sus hijos, uno aprovecha 
la lectura por internet. Todos afirman leer con sus hijos noticias, cuando son locales. 
PREGUNTA # 5: ¿Realiza lectura con su hijo- hija? ¿Con qué frecuencia? 
A esto un acudiente contesta que no. Otro afirma que con poca frecuencia. Una 
persona dice que todas las noches. 
PREGUNTA # 6: ¿Motiva a su hijo a que lea? ¿Qué le dice? 
La motivación en la que coinciden seis de los entrevistados, es decirles “para 
que aprendan” 
 
PREGUNTA # 7: ¿De qué manera considera que puede influir la lectura en el proceso 
de aprendizaje de su hijo-hija? 
  Tres acudientes contestan asociando la lectura con aprender más. 
 
Con ésta información se evidencia que en las familias de los estudiantes, hay un 
reconocimiento generalizado en la importancia de la lectura y su relación con “leer para 
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aprender”. Sin embargo, a pesar de eso, hay poco acompañamiento del proceso lector 
desde los hogares de los estudiantes. 
 
 
MAESTROS DE PRIMARIA, SEDE TABLONES 
 
OBJETIVO: Conocer las prácticas pedagógicas que realizan los maestros, en la 
enseñanza de  la lectura en sus estudiantes. 
En vista de la dificultad con el tiempo de las compañeras maestras, se les en-
tregó por escrito la entrevista tipo estructurada, donde se contó con la disposición de 4 
de ellas para este ejercicio. 
PREGUNTA #1: ¿Considera que la forma en como Ud. aprendió a leer, es distinta a 
como aprenden hoy día los estudiantes? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? 
¿Por qué? 
Una de ellas afirma que anteriormente había mayor exigencia y era más efectivo 
la forma de enseñanza. Luego se cuenta con la opinión de otra docente, diciendo que 
actualmente hay más herramientas y que dentro de sus prácticas busca sean vivencia-
les. Por otra parte, otra compañera dice que el método anterior y la forma actual de 
abordar la lectura con los estudiantes se complementan y dan buen resultado. Seguida-
mente, se cuenta con ésta opinión, que habla de la similitud con la que aprendió a la 
actual y que es la del método a través del sonido. 
 
PREGUNTA #2: ¿Motiva a sus estudiantes a leer? ¿De qué manera los motiva? 
Dos de las profesoras manifiestan darles lecturas del interés de los niños, ade-
más de entregarles material para leer en familia. Por otra parte, una dice leerles cuen-
tos. Una de ellas organiza espacios en el aula para la lectura. 
 
PREGUNTA #3: ¿Emplea alguna metodología para enseñar a leer a sus estudiantes? 
¿Cuál? 
Una de las compañeras manda a sus estudiantes a que practiquen lectura en 
casa y hagan análisis. Otra, como metodología, hace .uso de herramientas tecnológi-
cas para motivar. Una de ellas dice usar los distintos métodos de acuerdo a necesida-
des de los estudiantes. Otra docente, les enseña partiendo del sonido 
 
PREGUNTA #4: ¿Considera que su práctica pedagógica en la enseñanza de la lectura, 
responde a las necesidades de sus estudiantes? ¿Por qué? 
 Una de las maestras hace conciencia respecto a la actualización constante que 
se debe tener como docente, afirmando que ella no tiene la verdad absoluta respecto a 
cómo llevar a cabo el proceso lector en los estudiantes. Otra docente dice tener buenos 
resultados en la forma de enseñar. Una docente manifiesta no tener efectividad al 
100%, dado a que las generaciones cambian. Por último, una de ellas dice sí conside-
rarlo, ya que su práctica está basado en lo que manda el MEN por medio de los Están-
dares de Lenguaje. 
Las anteriores respuestas son de docentes que laboran con grados de primero a 
tercero de primaria. Con ésta indagación, se nota un compromiso por parte de ellas en 
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llevar a cabo un buen proceso de la competencia lectora de los estudiantes. Sugieren 
variedad de prácticas, involucrando a la familia.  
 
Es de resaltar que ninguna mencionó estrategias mediadas desde la lúdica. 
 
 
ESTUDIANTES GRADO 5-B. SEDE TABLONES 
 
OBJETIVO: Conocer si tiene hábito de lectura en casa, qué preferencias tiene en 
la lectura y la manera en cómo percibe el estudiante el acto de leer en la escuela. 
Se les entrega por escrito a los estudiantes las preguntas, 14 de ellos la contes-
tan. 
PREGUNTA #1: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 
En la respuesta de los estudiantes, todos manifiestan que les gusta leer porque 
es importante para: cuatro coinciden para aprender, tres consideran que para aprender 
y desestrezarse, cinco para tener una mejor comprensión, uno para desestrezarse y 
uno más para tener una lectura fluida. 
 
PREGUNTA #2: ¿Lees en tu casa? ¿Qué lees?  
Nueve estudiantes afirman leer variedad en los textos narrativos. Uno menciona 
leer .texto narrativo y lírico. Otro de los estudiantes dice leer texto narrativo e informa-
tivo. Uno de ellos texto informativo. A su vez otro dice que lee muchos libros y sólo uno 
dice No leer 
 
PREGUNTA #3: ¿Con qué frecuencia lo haces en casa? 
Cinco de los estudiantes afirman leer todos los días. Otros cinco entre 2 y 3 días 
a la semana y tres 1 vez a la semana. 
 
PREGUNTA #4: ¿Tus padres leen contigo? ¿Te gusta leer con ellos? ¿Por qué? 
Hay tres estudiantes que contestaron que si les gusta leer con sus padres, por-
que aprende con ellos. Otros tres dicen que sí, porque es divertido. Uno, simplemente 
porque sí. Dos de los estudiantes manifiestan que no les gusta. Uno expreso que no 
porque mantiene ocupados y uno dice ver videos de leer con sus padres 
 
PREGUNTA #5: En los grados que has cursado ¿Los profesores leían contigo? ¿Te 
gustaban las actividades que realizaban para la lectura? 
 
Hay once estudiantes que gustan de las actividades porque aprenden. Dos dicen 
sí, porque son divertidas y una habla de que le gusta en la actualidad lo que aprende 
 
PREGUNTA #6: ¿Lees en la escuela? ¿Qué lees? 
Once estudiantes leen de la colección semilla. Dos leen textos narrativos y texto 
lírico. Uno dice participar en clase 
 
PREGUNTA #7: ¿Te gusta lo que hace la profesora cuando van a leer? ¿Qué hace? 
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A cinco de los estudiantes le gustan las actividades académicas que realiza la 
profesora. Los demás afirman gustarle porque es divertido 
 
PREGUNTA #8: ¿Te gustaría que la profesora hiciera algo distinto cuando van a leer? 
¿Qué te gustaría? 
Once estudiantes no quieren que la docente realice algo distinto, porque hace 
cosas divertidas. Los otros tres, dice que quieren actuaciones. 
 
PREGUNTA #9: ¿Qué tipo de actividades quisieras que realizara la profesora cuando 
van a leer? 
A esta pregunta, cinco contestan que quisieran realizar actividades académicas. 
Dos actuar cuando lean. Tres gustarían de juegos. Cuatro. Nada, las actividades están 
bien. 
 
Aquí se muestra que los estudiantes igualmente reconocen en la lectura impor-
tancia porque les da la posibilidad de conocer, aunque poco afirman sobre el acompa-
ñamiento que reciben en la casa para este proceso. 
 
Cuando hablan de su gusto con la lectura en anteriores grados, lo hacen desde 
las actividades escolares que realizaban. Sin embargo, de lo que han vivido en el grado 
5º, se expresan desde la diversión. 
 
A partir de la observación y el registro con fotos y videos, se describe a continua-
ción las actividades desarrolladas al igual que el comportamiento que tuvieron durante 
su realización los estudiantes. Cada encuentro inicia mencionando los estándares bási-
cos de competencia en el área de Lenguaje, así como las competencias lectoras que 
se trabajan a través de los juegos con el elemento teatral, propuestos para mejorar la 
comprensión textual. 
 
FICHA DE TRABAJO No. 1 
DIAGNÓSTICO INICIAL 
Estándares básicos de competencia del lenguaje 
Producción textual 
 Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
 Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comuni-
cativas en que participo. 
 Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organi-
zación de ideas que requiere la situación comunicativa. 
Comprensión e interpretación textual 
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 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argu-
mentativo. 
 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Literatura 
 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 
poemas y obras teatrales. 
 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, 
acción, personajes. 
Ética de la comunicación 
 Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso co-
municativo. 
 Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la co-
municación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto por los tur-
nos conversacionales. 
Competencias lectoras 
SEMÁNTICA, TEXTUAL, LITERARIA, ENCICLOPÉDICA, PRAGMÁTICA, POÉTICA. 
ACTIVIDADES 
1. LECTURA: Antes de iniciar las actividades planeadas se realiza una lectura por pla-
cer, lo cual implica que los estudiantes no deben realizar ninguna actividad de tipo 
académico a partir de la misma. En este momento se contribuye con su competen-
cia literaria. (Ver anexo ) 
 
2. JUEGOS:  
 
 Lleva: Cuando a un estudiante le peguen la lleva, éste deberá decir el nombre 
de un texto narrativo (cuento, fábula, etc.) que haya escuchado o leído. No po-
drán repetirse los ya dichos.  
 “¿Tiene zapatos en venta?”: Los estudiantes se organizan por grupos y se ubica-
ran en diferentes lugares del espacio, cada grupo deberá hacerse en hilera y 
abrazados, además de darse el nombre de un color. Uno de los grupos empe-
zará llamando a otro por su color tres veces y éste contestará “qué hay, qué hay, 
qué hay”, (en ese momento ambos grupos comenzarán a saltar abrazados) el 
primer grupo preguntará “¿Tiene zapatos en venta?”, el otro responde “Si hay, si 
hay, si hay”, el primero pregunta “¿De qué color los tiene?” y el otro responde 
con otro color que haya elegido un grupo diciéndolo tres veces para nuevamente 
iniciarse los diálogos entre el segundo grupo y el que llamaron. De esta manera 
se sigue la ronda. 
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Con estos juegos se pretende disponer corporalmente al estudiante, además de 
generar un ambiente propicio que permita a los estudiantes crear un espacio de comu-
nicación adecuado, donde construyan sus propias categorías de pensamiento a través 
de acciones que les permitan focalizar su atención, despertar su interés y activar el co-
nocimiento previo, por medio de la movilización. El juego de la lleva permite identificar 
cómo está su competencia enciclopédica y a su vez fortalecerla en la interacción con 
sus compañeros. 
3. ATENCIÓN ESCÉNICA:  
 
 Caminando por todo el espacio se van pasando una pelota. El que la lanza debe 
decir una palabra y el que la recibe responderá con un antónimo. 
 
Este ejercicio pretende estimular la adquisición, organización y uso de los cono-
cimientos, es decir la representación mental que poseen los estudiantes para elaborar 
procesos de pensamiento, para lo cual la atención, la memoria, la percepción y el len-
guaje, contribuyen al desarrollo de una serie de habilidades que favorecen la creación 
de un ambiente comunicativo adecuado antes de realizar la lectura con el fin de que 
ellos al abordar el texto la hagan con mayor disposición. Con esta actividad el maestro 
puede identificar como se encuentra el estudiante con la competencia semántica y en-
ciclopédica además de él poder fortalecerla en la interacción con sus compañeros. 
 
4. JUEGO DRAMÁTICO: 
 
 Improvisación: El profesor entrega una lectura a los estudiantes y deberán im-
provisar sobre lo que entiendan. Se habla en grupo de lo visto en cada improvi-
sación y luego se realiza la lectura que le correspondió. Se hacen comparacio-
nes de lo visto con lo leído. 
Los estudiantes deberán identificar qué es lo que se cuenta dentro de la narra-
ción, distinguir los diálogos de los personajes (no se les obliga a memorizar) y las ac-
ciones a realizar. 
Esta actividad permite enfatizar en tres competencias: la textual, la pragmática y 
la poética. Con la textual se logra abordar de forma paralela en su rol de actores y en el 
rol de público. Cuando son actores deberán con la lectura, reconocer la intención co-
municativa del texto para poder transmitirla a través de los diálogos y de las situaciones 
de los personajes (que deberán tener coherencia al representarlas). A los estudiantes 
que les ha correspondido ser público, deberán hacer lectura de la dramatización y reco-
nocer esa extracción (intención comunicativa) que los actores hicieron y cuestionarla en 
la reflexión grupal, sobre la claridad que haya tenido su representación. La competen-
cia pragmática se evidencia en esta actividad al exigir a los estudiantes el reconoci-
miento del contexto de los personajes para comprender la situación en la que ellos se 
encuentren y tener más claridad de su lectura. Esta comprensión también les facilitará 
adecuar su contexto (el real) para la ambientación (escenografía) que deberán crearle 
a su representación. Una situación que podría presentarse es la identificación de ele-
mentos del texto que logren relacionarlos con su realidad y manifestarlo en el ejercicio. 
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Con la competencia poética, teniendo en cuenta la lectura les da la posibilidad de crear 
los mundos posibles a su gusto. Lo anterior pretende acercarlos a la lectura en la es-
cuela de una manera diferente, ya que en la mayoría de los casos los estudiantes en el 
contexto escolar se acercan a la lectura solo para extraer información, lo cual hace que 
se formen un concepto herrado de la lectura y muy pocas veces pueden asumirla como 
una actividad lúdica o placentera que guarda relación con el contexto socio-cultural de 




Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades rea-
lizadas. 
 
REGISTRO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 
1. Al realizarse la lectura, algunos estudiantes mostraron desconcierto, ya que gene-
ralmente cuando esta actividad se realiza en el aula de clase es para que ellos ela-
boren algún tipo de tarea basada en el texto leído. 
 
2. En el juego de la lleva, los estudiantes se mostraron participativos, pero en algunas 
ocasiones se les dificultaba encontrar el nombre de un texto diferente a los que ya 
se habían dicho. 
Con el juego de “¿Tiene zapatos en venta?”, los estudiantes presentaron algunas 
dificultades de coordinación entre lenguaje y desarrollo de pensamiento durante las 
primeras rondas, pero después de varias secuencias se minimizo el nivel de error. 
3. Al desarrollarse este juego de atención escénica, pudo notarse que los estudiantes 
repetían continuamente las palabras utilizadas con anterioridad por sus compañe-
ros, lo cual ocasiono algunas intervenciones de la docente para explicar nueva-
mente el objetivo de la actividad. Esta actitud deja al descubierto cierto grado de in-
seguridad sobre sus conocimientos, y al verse frente a actividades que no presen-
tan una estructura tradicional, les resultan novedosas y por ello no saben cómo ex-
presarse ante sus compañeros. 
 
4. Para este diagnóstico inicial, se hará mayor énfasis en este juego dramático, par-
tiendo del estándar “Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos 
leídos” para determinar el nivel de comprensión textual en el que se encuentran los 
estudiantes. En la realización de esta actividad, los estudiantes iniciaron sus lectu-
ras en grupos de trabajo conformados por ellos mismos, aportaron de manera con-
junta ideas para la representación de los personajes (ver imagen 1 y 2), pero en el 
momento de hacer la representaciones mostraron mucha dependencia del texto, 
hasta el punto que un estudiante se encargaba de leer y los demás hacían la repre-
sentación de lo leído, lo anterior hace posible evidenciar la falta de técnicas de com-
prensión lectora, lo cual puede estar relacionado con el desarrollo y aplicación de 










 Fuente: Autoría propia  
A continuación se muestra la descripción de lo sucedido con cinco grupos con-
formados a tres estudiantes. 
 
GRUPO No. 1 
 
Lectura: La Pesanta 
 
Inicia una estudiante con la lectura, adquiriendo el rol de “narradora”. A medida 






 Fuente: Autoría propia  
En este primer grupo todos dependen de lo que lee el narrador, poniendo en evi-
dencia su nivel de lectura literal (ver imagen3). 
 
GRUPO No. 2 
 
Lectura leyenda: El barco negro  
 
Este grupo adopta la misma mecánica para dramatizar, que es la de representar 
mientras uno “narra”. Introducen elementos que le ofrece su contexto como utilería de 
los personajes (ver imagen 4). 
Imagen 4 
 




GRUPO No. 3 
Lectura: El mono blanco 
Aunque en este grupo adopta la misma mecánica de dramatizar mientras leen, 
hay un niño que se destaca en la representación de su personaje. Él está pendiente de 
la lectura, pero hay una mayor confianza al entrar en escena al proponer ciertas accio-
nes. La caracterización física que hace se da a partir de su iniciativa, además de mos-
trar goce durante el ejercicio (ver imagen 5) 
Imagen 5 
 
 Fuente: Autoría propia  
 
Grupo No. 4 
Lectura: El hombre caimán y la joven mulata 
Nuevamente, Inicia una estudiante con la lectura, adquiriendo el rol de “narra-















 Fuente: Autoría propia  
 
Grupo No. 5 
Lectura: El zorro plateado y la gallineta 
Se repite la misma forma de representación, a través de la “narradora”. A medida 
que lo hace, cada estudiante va realizando lo que se va contando (ver imagen 7). 
Imagen 7 
 




De acuerdo al estándar referenciado anteriormente, se puede deducir que el ni-
vel en el que los estudiantes se encuentran es literal, ya que hay una dificultad en iden-
tificar la intención comunicativa de la narración propuesta por el maestro. Por esta ra-
zón se recurre a los lineamientos curriculares del área de lengua castellana al momento 
de diseñar estrategias que permitan a los estudiantes construir significados a partir de 
la interacción con el texto, donde se evidencie la lectura como un proceso dinámico.  
5. En la REFLEXIÓN, la mayoría de los estudiantes manifestaron temor al hablar pú-
blicamente y los que se animaron a expresar sus ideas evidenciaron un vocabulario 
muy reducido, lo cual no facilitaba una buena argumentación. 
 
FICHA DE TRABAJO No. 2 
Estándares básicos de competencia del lenguaje 
Producción textual 
• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
• Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comuni-
cativas en que participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organiza-
ción de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 
Comprensión e interpretación textual 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumen-
tativo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Ética de la comunicación 
• Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comu-
nicativo. 
• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comu-
nicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto por los turnos 
conversacionales. 
 Competencias lectoras 






1. LECTURA: Al igual que en la actividad anterior se hace una lectura sin pedir a los 




Quita rabos: Cada estudiante se coloca una media en su parte trasera, amarrada en 
la correa. El juego consiste en quitarle el rabo a los demás y no dejarse quitar el 
propio. A quien se lo quiten debe salir del juego. Gana quien quite más rabos. 
El presente juego tiene como finalidad construir un ambiente lúdico en el aula de 
clase. Dispone a los estudiantes corporalmente a través de la acción de correr. Es un 
momento para distenderse .y divertirse. 
 
3. EXPRESIÓN CORPORAL 
 
 Fragmentación: Con la guía del profesor, se moverá cada articulación del cuerpo 
desarrollando todas las posibilidades de movimiento (hacia delante, atrás, de 
lado, en rotación) empezando con la cabeza y terminando con los pies. 
Este ejercicio busca generar el criterio de unidad mente-cuerpo y se logra al to-
mar conciencia de las partes que constituyen la unidad corporal con su especificidad y 
autonomía. 
 Se divide el grupo en dos. El primer grupo caminará por el espacio y a la señal 
del profesor, el estudiante adoptará una postura y deberá memorizarla. Los estu-
diantes que no están haciendo el ejercicio escogerá a un compañero y revisará 
su imagen. Cuando el profesor lo indique el estudiante la deshace y la rehace a 
la señal del profesor. El compañero vigilará de que haya hecho la postura igual a 
la inicial. Luego se intercambian los grupos. 
Con la expresión corporal, se le da la posibilidad al estudiante de explorar su 
cuerpo (posibilidades de movimiento que le ofrece, al igual de las limitaciones que 
pueda tener ya sea para que haga uso de ellas o intente superarlas) y lo reconozca 
como medio de expresión del lenguaje. Por otra parte, permite que los estudiantes ejer-
citen su nivel de observación, retención y memoria, elementos necesarios en el pro-
ceso de lectura. 
4. ATENCIÓN ESCÉNICA 
  
La Máquina de escribir: Cada uno de los participantes lleva una letra (debe ser visi-
ble). El profesor dice una palabra o frase. El que lleva la letra, en orden debe aplau-
dir. 
El ejercicio de ATENCIÓN ESCÉNICA trabaja las competencias sintáctica y se-




5. JUEGO DRAMÁTICO  
 
Improvisación: A cada grupo se le entrega una palabra. Cada grupo representará lo 
que para ellos signifique, pero en ningún momento se podrá pronunciar el término. 
El público deberá interpretar y deducir cual es la palabra. 
El  juego dramático, permitirá que los estudiantes que realizan la acción (ac-
tores), se trabajen la competencia semántica, ya que deberá poner en contexto la pala-
bra que le sea entregada de acuerdo a su significado. La enciclopédica, dará la posibili-
dad de evidenciar su saber construido en los diferentes ambientes a los que ha sido ex-
puesto con la representación. En la pragmática, deberá tener en cuenta la forma como 
recree el contexto, para que el público logre interpretar lo que quiere comunicar y en la 
poética, el desarrollo de su imaginación al hacer él, sus “mundos posibles”. En los estu-
diantes que hacen de púbico intervienen estas competencias, teniendo en cuenta que 
estos dos roles (actores – público) se intercambian constantemente durante los ejerci-
cios. 
6. REFLEXIÓN  
Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades 
realizadas. La participación de los estudiantes en el trabajo es voluntaria. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
1. Los estudiantes ya habían vivido esta experiencia, esta vez no hubo inquietud por 
realización de actividades, luego de escuchar la lectura por placer. 
2. Con este JUEGO que da el espacio para la diversión, se expresa toda la esponta-
neidad de los niños. 
3. Es muy posible que parte de este ejercicio se realice en Educación física pero sólo 
como calentamiento corporal, además de no prestarle atención a la forma como lo 
hacen. Pero como parte de los juegos teatrales, se busca traspasar esa línea. 
Cuando se les pide a los estudiantes que hagan conciencia de la parte del cuerpo 
que están moviendo, (las posibilidades que les ofrece al hacerlo hacia delante, 
atrás, de lado, en rotación) parece presentarse cierta dificultad, ya que aquí el 
maestro detalla la manera cómo lo hacen. Cuando los estudiantes del grado quinto 
realizaron esta actividad se pudo observar que los encargados de adoptar la pos-
tura olvidaban con facilidad algunos detalles, mientras que los observadores en su 
mayoría recordaban la postura inicial de su compañero, esta actividad da paso a la 
utilización de algunos procesos como la memoria, el análisis, la creatividad, ya que 
deben identificar características particulares y específicas, al igual que ocurre con el 









 Fuente: Autoría propia  
 
4. En esta actividad los estudiantes mostraron falta de concentración ya que se equi-
vocaban fácilmente, tenían que ratificar de manera constante cual era la letra que 
se les había asignado, sumado a la falta de práctica en la realización de actividades 
de este tipo, lo cual ocasiono desorden y ruido, en cierta forma ocasionado por las 
diversas maneras en que los estudiantes procesan y comunican la información (ver 
imagen 9 y 10). 
Imagen 9 
 














 Fuente: Autoría propia  
5. Esta actividad evidencio disposición en los estudiantes, algunos lograron represen-
tar exitosamente la palabra otorgada, pero otros se vieron limitados en su compe-
tencia pragmática y poética al no saber cómo representar la palabra asignada, difi-
cultándose el culminar con éxito la actividad (ver imagen 11). Esto deja al descu-
bierto el desarrollo de pensamiento que poseen los estudiantes cuando deben movi-
lizar procesos de pensamiento y creatividad que les faciliten comunicar sus conoci-
mientos, ya que este tipo de actividades guardan cierta relación con la forma en que 
a temprana edad se aprende el poder de los gestos para representar significados, lo 
cual se va descubriendo a través de la forma en que los demás reaccionan ante es-
tos; este mismo proceso sucede en la comprensión lectora, donde el lector debe 









6. Cuando llego el momento de la reflexión, hubo una mayor participación que la pri-
mera vez. Su nivel de argumentación sigue siendo algo reducido; sus expresiones 
se limitan a “me pareció bien”, “estuvo chévere”, “fue divertido”.  
 
FICHA DE TRABAJO No. 3 
Estándares básicos de competencia del lenguaje 
Producción textual 
• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
• Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunica-
tivas en que participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organiza-
ción de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 
Comprensión e interpretación textual 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumenta-
tivo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
• Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no 
verbal. 
• Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, 
indicios, banderas, colore, etc. 
• Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas.  
 
Ética de la comunicación 
• Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comu-
nicativo. 
• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comuni-







SEMÁNTICA, ENCICLOPÉDICA, POÉTICA, PRAGMÁTICA. 
 
ACTIVIDADES 
1. LECTURA: Al igual que en la actividad anterior se hace una lectura sin pedir a los 




La balsa de medusa: La balsa se dibuja trazando con tiza (o cualquier elemento que 
permita trazar) un cuadrado en el piso. Entra una parte del grupo al cuadrado y los 
que quedan por fuera hacen el papel de tiburones. Los que están dentro comienzan 
a empujarse y los que caigan fuera de la balsa, serán atrapados por los tiburones. 
En este juego se da énfasis en el cuidado que deben tener en el momento de 
empujarse para no provocar un. Bajo esta regla, se espera el reconocimiento entre ellos, 
porque, aunque hay competencia, esto no debe prevalecer por encima del bienestar del 
compañero.  
 
3. EXPRESIÓN CORPORAL 
 
Fragmentación: Con la guía del profesor, se moverá cada articulación del cuerpo 
desarrollando todas las posibilidades de movimiento (hacia delante, atrás, de lado, 
en rotación) empezando con la cabeza y terminando con los pies. 
Este ejercicio busca generar el criterio de unidad mente-cuerpo y se logra al tomar 
conciencia de las partes que constituyen la unidad corporal con su especificidad y 
autonomía. 
 
4. ATENCIÓN ESCÉNICA  
 
Los 9 puntos del escenario: Se divide el espacio en 9 puntos, tres al fondo, tres al 
medio y tres en proscenio (es decir, iniciando el escenario, parte más próxima al pú-
blico). En cada punto habrá un verbo escrito en papel y un estudiante. Los estudiantes 
caminaran por los 9 puntos haciendo desplazamientos en línea recta y diagonales. 
Cuando el profesor diga un número, armarán grupos de acuerdo a esa cantidad y 
realizaran la acción que indique el verbo del punto que hayan escogido. El público 
(estudiantes, que están fuera del ejercicio) deberá decir que verbo estaba escrito en 
el papel. 
Esta actividad ejercita en los estudiantes habilidades motoras y mentales como 
también la competencia semántica, al reconocer el uso adecuado del verbo de acuerdo 
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al contexto que propongan en el ejercicio. Hay que tener en cuenta que hasta el mo-
mento, los juegos teatrales propuestos y los que se enuncian más adelante, atraviesa 
gran parte de las competencias lectoras (al igual que los estándares escritos antes de 
cada descripción de las actividades) pero se hay actividades que permiten enfatizar más 
en unas que en otras.  
5. JUEGO DRAMÁTICO  
 
Improvisaciones de conflicto: Los estudiantes realizaran improvisaciones donde el 
conflicto involucre los verbos anteriormente representados. 
La formulación básica de la improvisación, está orientada a destacar el verbo por 
medio de un conflicto, se trata aquí de problematizar la relación entre los personajes. 
Nuevamente, se ve en función las competencias semántica y pragmática, así como la 




Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades reali-
zadas. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
1. Se nota una disposición de los estudiantes lo cual indica que les agrada escuchar la 
lectura. 
2. En el inicio de éste JUEGO se presenta dificultades por lo rudo que lo realizan. Se 
vuelve reiterativa la recomendación por parte del maestro de tener cuidado de no 
lastimarse. Al cabo de un momento, bajo la advertencia de darlo por terminado si no 
controlan sus movimientos. Algunos merman un poco la rudeza que tenían al co-
mienzo, pero otros no lo hacen; a estos últimos se les llama la atención y se les saca 
de la actividad diciéndoles que depende de su cambio de actitud si regresan al juego. 
Cuando se incluyen nuevamente, superan su dificultad por un rato, pero pareciera 
que la dinámica del juego, los llevará a no fijarse en lo que hacen. A pesar de esto, 
hay disfrute por parte de los estudiantes en el transcurso de la actividad. 
3. En este momento ya están relacionados con este ejercicio, se muestran dispuestos y 
se nota más confianza al hacerlo. Se insiste en la conciencia del movimiento. 
4. Hay varios elementos que los estudiantes deben tener presente durante la actividad. 
Primero, el reconocimiento de los 9 puntos por donde deben desplazarse en línea 
recta y en diagonal continuamente; segundo, la conciencia de que hay más compa-
ñeros dentro del ejercicio con quien no deben golpearse (ver imagen 12); tercero, 
estar pendiente de la orden del maestro y cuarto poner en acción el verbo que se 
encuentren (ver imagen 13). Este juego, exige al estudiante estar alerta todo el tiempo 







 Fuente: Autoría propia  
   
Imagen 13 
 
 Fuente: Autoría propia  
 
5. Cuando los estudiantes realizan sus improvisaciones, se puede observar que algunos 
grupos logran poner en contexto el verbo, resaltando que la mayoría por iniciativa 
propia recurrió al lenguaje no verbal. Esto tiene sus ventajas, porque es la expresión 
sin tener que solucionar con la palabra, pero a su vez podría ser síntoma de la falta 
de aplicación de actividades en el aula encaminadas a favorecer la oralidad y la ar-
gumentación por medio de la utilización constante de las habilidades comunicativas 









 Fuente: Autoría propia  
 
6. Se nota mayor participación para dar sus observaciones sobre las representaciones 
que realizan sus compañeros, donde hablan sobre lo que entendieron de las situa-
ciones expresadas y lo que no y el posible verbo puesto en contexto. 
FICHA DE TRABAJO No. 4 
Estándares básicos de competencia del lenguaje 
Producción textual 
• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
• Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunica-
tivas en que participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organiza-
ción de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 
Comprensión e interpretación textual 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumenta-
tivo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
• Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no 
verbal. 
• Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, 




Ética de la comunicación 
• Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comu-
nicativo. 
• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comuni-




SEMÁNTICA, TEXTUAL, POÉTICA, ENCICLOPÉDICA, PRAGMÁTICA 
 
ACTIVIDADES  
1. LECTURA: Lectura sin cobrar  
 
2. JUEGOS 
Pelota – Bomba: Los estudiantes se organizan formando un circulo; en la ronda hay 
dos pelotas, una que va pasando al compañero de al lado uno por uno y la otra pelota 
se lanza de persona a persona en cualquier dirección. Cuando las pelotas se encuen-
tran, todos deben gritar “¡Bomba!”. 
Este juego tiene la exigencia de estar alertas todo el tiempo, además de fortalecer 
las habilidades motoras, además de facilitar la diversión. 
3. EXPRESIÓN CORPORAL 
La Máquina Humana: Caminando por todo el espacio. Cuando el profesor diga un 
número los estudiantes se reunirán de acuerdo a la cantidad y con sus cuerpos ar-
maran una máquina que muestre un uso.  
Esta actividad puede ayudar con el desarrollo de la creatividad, teniendo como 
premisa, el uso de su propio cuerpo en comunión con sus compañeros. 
4. ATENCIÓN ESCÉNICA  
 
La máquina de escribir 2: Cada estudiante tendrá una palabra de forma visible a to-
dos. Caminarán por todo el espacio y cuando el profesor diga una oración deberán 
conformarla entre los que la contengan. 
Con esta actividad aparece la competencia textual, la cual se fortalece con la cons-
trucción de las oraciones que deberán ser coherentes y tener cohesión cuando efectúen 
el ejercicio.  
5. JUEGO DRAMÁTICO 
Improvisación: Se harán improvisaciones con las frases anteriormente elaboradas. 
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Hasta el momento el objetivo de este punto, ha sido, generar el espacio para que 
los estudiantes, creen su acto comunicativo, y así dejar al descubierto su desempeño en 
competencias como la textual, la pragmática, la enciclopédica. 
6. REFLEXIÓN 
Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades rea-
lizadas. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
A partir del cuarto encuentro la competencia textual se empieza a manifestar en 
el trabajo, al igual que los estándares mencionados anteriormente. Durante el desarrollo 
de la actividad sucede: 
1. Los estudiantes escuchan con atención y al final sin que se les pida, hacen comenta-
rios sobre lo agradable que les pareció la historia. 
2. Este juego requiere de los estudiantes estar atentos todo el tiempo a lo que está 
sucediendo con las dos pelotas en escena, objetivo que se logró durante el ejercicio. 
3. Cuando los estudiantes presentaron las maquinas que crearon, solamente se limita-
ron a hacer réplicas de máquinas que ya existen, y a pesar de ello en el momento de 
demostrar su uso no fueron muy explícitos. Esto puede tener relación con la falta de 
prácticas pedagógicas que favorezcan su capacidad de argumentación (ver imagen 
16 y 17). 
Imagen 16 
 














 Fuente: Autoría propia  
 
4. Como ya se había realizado la versión uno de la máquina de escribir en el segundo 
encuentro, los estudiantes asimilaron de manera más rápida la dinámica del juego. El 
trabajo en grupo permitía que los estudiantes que no estaban bien ubicados dentro 
de la oración, reaccionaran con el llamado que hacían el resto de compañeros que 
ya habían identificado la cohesión de la misma, haciendo que la actividad fluyera con 
éxito. Se puede suponer, que las prácticas pedagógicas que incluyen el trabajo en 
equipo, favorece los procesos de aprendizaje en el aula (ver imagen 18 y 19). 
Imagen 18 
 














 Fuente: Autoría propia  
5. El juego dramático, brinda la posibilidad de poner en acto comunicativo las frases 
anteriormente conformadas por los estudiantes, dándose de esta manera el constante 
refuerzo de las competencias lectoras con estas actividades. Con la competencia tex-
tual los actores deben ser coherentes con el significado del enunciado al realizar su 
representación. Por otra parte, como las frases ya estaban reconocidas desde el an-
terior juego, los estudiantes fácilmente abordaron desde el nivel inferencial las repre-
sentaciones de sus compañeros.  
 
6. La participación de los estudiantes se mantiene, hay receptividad por parte de ellos y 
sus aportes se encaminan a dar explicación sobre lo que vieron y a relacionarlo con 
las frases que se trabajaron en el punto 4. 
 
FICHA DE TRABAJO No. 5 
Estándares básicos de competencia del lenguaje 
Producción textual 
• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
• Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunica-
tivas en que participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organiza-
ción de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 
Comprensión e interpretación textual 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumenta-
tivo. 





• Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y 
con otros textos, sean literarios o no. 
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
• Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no 
verbal. 
• Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, 
indicios, banderas, colores, etc. 
• Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas.  
Ética de la comunicación 
• Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comu-
nicativo. 
• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comuni-




TEXTUAL, LITERARIA, ENCICLOPÉDICA, PRAGMÁTICA, POÉTICA 
 
ACTIVIDADES 




Lleva con las partes del cuerpo: Los jugadores pasaran la lleva con una parte del 
cuerpo que señale la persona que la haya pegado. Se puede involucrar cualquier 
parte del cuerpo, excepto las del rostro. Cuando se vaya a pegar la lleva no se puede 
utilizar las manos para coger a la persona.  
Este juego brinda el espacio para el reconocimiento individual y colectivo de las 
personas, además del trabajo corporal que se puede desarrollar. 
 
3. EXPRESIÓN CORPORAL  
 
La Noticia: Los estudiantes harán subgrupos, se les pasará la imagen de una noticia 
y deberán representar la imagen, mostrarla y el público dirá lo que “lee” en cada ima-
gen. Luego hacer la imagen del “antes” y el “después”. Mostrar la secuencia y se 
hablará sobre lo visto. Luego de pasar todos los subgrupos, el profesor pasará al azar 
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la explicación de las imágenes de las noticias. Deberán leerla en subgrupos y rela-
cionarla con las imágenes representadas. También se hará la comparación de los 
aciertos y desaciertos de lo inferido en grupo en relación con las lecturas realizadas. 
En esta sesión, el nivel de complejidad aumenta con relación a las actividades 
propuestas puesto que este ejercicio se basa sobre las inferencias y la relación que de-
ben hacer entre sus hipótesis y el texto informativo. 
 Inicialmente deben hacer inferencias en una lectura minuciosa de las imágenes 
sin texto. 
 Se da la inferencia sobre lo que pudo suceder “antes” y “después” en las imágenes 
propuestas. 
 El público debe hacer su lectura del lenguaje no verbal que los actores están rea-
lizando. 
 Deben relacionar la explicación de la noticia con los ejercicios anteriormente desa-
rrollados. 
 
4. JUEGO DRAMÁTICO  
 
Improvisación: Entre los mismos subgrupos se hará la representación de las noticias 
anteriores. 
Este ejercicio les da la posibilidad de contextualizar las inferencias hechas en la 




Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades reali-
zadas. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
1. Los estudiantes asumen una actitud de disposición para escuchar la lectura corres-
pondiente a este día, del mismo modo hacen algunos comentarios sin que se les 
pidan sobre la misma.  
2. Hay dificultades al iniciar el juego, puesto que los estudiantes se limitan al tener que 
hacer contacto con otro compañero de manera distinta a como lo ofrece la lleva tra-
dicional. Pero paulatinamente lo van acogiendo, hasta notarse fluidez durante el 
juego. 
3. Los estudiantes de ante mano saben que las imágenes hacen parte de una noticia. 
Entonces los actores realizan la lectura de su imagen y pasan a representarla (ver 
imagen 20 y 21). El público saca sus conclusiones partiendo de lo que observa y se 
les pregunta sobre lo que interpretan. Para estos procesos se hace uso de la compe-
tencia pragmática. Posteriormente, hacen inferencia de lo que pudo suceder antes y 
después y de manera alterna entra en juego su competencia textual (ver imagen 22 
y 23). En el desarrollo de la actividad algunos grupos presentaron dificultades para 
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expresar lo que transmitía la imagen, lo cual puede deberse a la poca funcionalidad 
que se da a la interpretación del lenguaje grafico o lectura simbólica en el aula. Cabe 
destacar que se genera una expectativa general al leer el texto informativo para hacer 




 Fuente: Autoría propia  
   
Imagen 21 
 
 Fuente: Autoría propia  
 
En la representación de estas noticias se sigue usando la competencia pragmática, la 
textual, la enciclopédica y por supuesto la poética. Aunque en ese momento ya saben 
de qué trata la noticia, ellos dan su propia interpretación al dramatizarla y para lograr 











 Fuente: Autoría propia  
 
4. Los estudiantes manifestaron que este tipo de actividad resultaba novedosa para 
ellos ya que en el aula de clase no se había llegado a abordar un texto informativo 











 Fuente: Autoría propia  
 
FICHA DE TRABAJO No. 6 
Estándares básicos de competencias del lenguaje 
Producción textual 
• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
• Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunica-
tivas en que participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organiza-
ción de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 
Comprensión e interpretación textual 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumenta-
tivo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Literatura 
• Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 
poemas y obras teatrales. 




• Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como 
título, tipo de texto, época de la producción, etc. 
• Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y 
con otros textos, sean literarios o no. 
Ética de la comunicación 
• Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comu-
nicativo. 
• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comuni-












Conejo – cazador: Se hacen en parejas, se acomodan hombro con hombro y se dis-
tribuyen en el espacio que se vaya a trabajar. Aparte queda una pareja, donde una 
va a ser el conejo y el otro el cazador. A la orden del maestro el cazador debe salir a 
cazar el conejo, pero el conejo puede protegerse haciéndose al lado de cualquier 
pareja, quedando como conejo, aquel que haya quedado en el lado contrario. El juego 
se sigue de esta manera, hasta que el cazador logre coger a un conejo, entonces 
sólo en ese momento se cambiará de rol. 
 
3. ATENCIÓN ESCÉNICA 
 
La pelota de pin – pon: Se organizan haciendo un círculo y se pasarán una pelota de 
pin – pon imaginaria, chocando sus manos a la vez señalando a quien la pasan. El 
que la recibe debe estar atento para pasarla a otro compañero de la misma manera. 
Se continúa el juego de esta manera hasta que alguien la pierda. 
 
4. JUEGO DRAMÁTICO 
Improvisación: Los estudiantes conformarán subgrupos y a cada subgrupo se les en-
tregará un párrafo, lo leerán y de acuerdo a lo que entiendan lo representarán. El 
público hablará sobre lo que entiende de cada representación. Cuando todos los sub-
grupos hayan hecho su improvisación, pasará a hacerse la ilación entre todos de los 
párrafos representados y en grupo definir el sentido de todo el texto. 
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Esta actividad involucra su competencia textual, por el proceso que deben realizar 
en la lectura para su representación como en el momento en que deben hilar todas las 
representaciones. 
5. REFLEXIÓN  
 
Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades reali-
zadas. 
 
REGISTRO No. 6 
En el juego dramático se enfatiza en la competencia textual y literaria. De acuerdo 
al párrafo que a cada grupo corresponda, realizan su lectura y pasan a representarlo. 
Durante la explicación del ejercicio se muestra una expresión de emoción. Ellos 
mismos denominan este “juego” como un “rompecabezas” (ver imagen 25, 26, 27 y 28). 
Imagen 25 
 
 Fuente: Autoría propia  
Imagen 26 
 












 Fuente: Autoría propia  
El ejercicio se realiza con el cuento Serafín es un diablito del autor Triunfo Arci-
niega y a medida que se desarrolla el ejercicio, algunas de las representaciones que 
hacen los estudiantes parecieran que no tuvieran relación. Cuando terminan de drama-
tizar, se hace un poco difícil el intentar hilar lo que han visto; aquí interviene el maestro 
dando “pistas” para que ellos vayan identificando la estructura del cuento hasta lograr el 
objetivo de la cohesión.  
Al finalizar, el maestro hace la lectura completa y se nota en los estudiantes una 
comprensión total del texto. 
Puede pensarse que falta ejecutar actividades que fortalezcan la coherencia y la 
cohesión en los estudiantes de este grado.  
Con relación a este aspecto, resulta importante que los docentes de lengua cas-
tellana tengan en cuenta al momento de planificar sus actividades los niveles de com-
prensión textual, intertextual e intratextual, para que de este modo desarrollen procesos 
de pensamiento significativo en los estudiantes a partir de la lectura de diferentes tipos 
de textos.  
 Aunque en el desarrollo del ejercicio se notó la dificultad, durante la reflexión, no 
lo expresan. Sus aportes hacen alusión al agrado de realizar esta actividad. 
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FICHA DE TRABAJO No. 7 
DIAGNÓSTICO FINAL 
Estándares básicos de competencias del lenguaje 
Producción textual 
• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias. 
• Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunica-
tivas en que participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organiza-
ción de ideas que requiere la situación comunicativa. 
 
Comprensión e interpretación textual 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumenta-
tivo. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Literatura 
• Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 
poemas y obras teatrales. 
• Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, ac-
ción, personajes. 
 
Ética de la comunicación 
• Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comu-
nicativo. 
• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comuni-














Lleva: Cuando a un estudiante le peguen la lleva, éste deberá decir el nombre de un 
libro o una lectura que haya escuchado o leído. No podrán repetirse los ya dichos. 
 
3. ATENCIÓN ESCÉNICA 
  
Caminando por todo el espacio, se irá pasando una pelota. El que la lanza debe decir 
una palabra y el que la recibe responderá con un antónimo. 
 
4. JUEGO DRAMÁTICO  
 
Improvisación: El profesor entrega una lectura a los estudiantes y deberán improvisar 
sobre lo que entiendan. Se habla en grupo de lo visto en cada improvisación y luego 
se realiza la lectura que le correspondió. Se hacen comparaciones de lo visto con lo 
leído. 
 
5. REFLEXIÓN  
 
Espacio para que los estudiantes hagan sus aportes respecto a las actividades reali-
zadas. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
En este diagnóstico final, se realiza el mismo ejercicio que se propuso al inicio, 
con el objetivo de determinar si hubo un avance en el estándar “Identifico la intención 
comunicativa de cada uno de los textos leídos” luego de desarrollar las anteriores activi-
dades con los juegos teatrales.  
1. Antes de comenzar realizamos la lectura y juegos de inicio para que los niños se 
prepararan física y mentalmente. 
 
2. Cuando se pasa a la actividad de comprensión textual (JUEGO DRAMÁTICO), se 
recomienda a los estudiantes, sobre lo que deben identificar en el texto para que su 
representación tenga una mejor interpretación por parte del público. 
 
3. Los niños hacen su lectura y luego la representación. Durante su dramatización se 
muestra una mayor confianza en el desarrollo de su ejercicio, ya no hay dependencia 
de un narrador que lea para escucharlo y poder realizar las acciones y aunque no 
cuentan en su totalidad lo que ocurre en la narración, logran extraer diálogos de los 
personajes y precisar algunas situaciones que den indicios al público de lo que ocurre 
en el texto. A continuación sólo se describe lo que se evidenció en el muestreo que 
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se escogió para el diagnóstico final ya que a diferencia de los días anteriores, hubo 
dificultad para realizar registro de los ejercicios, por falla técnica: 
GRUPO No. 1 
El desarrollo de su ejercicio evidencia que no necesito del narrador que en la pri-
mera actividad uso para justificar la lectura dentro de la improvisación. En esta ocasión 
lograron precisar diálogos y acciones para llevar a cabo su representación. 
GRUPO No. 2 
El resultado de este grupo, permite ver una situación similar con el primer grupo, 
puesto que no se requiso de seguir la lectura que hiciera otro compañero para llevar a 
cabo su dramatización. Identificaron los diálogos y la situación a representar para sacar 
a flote su ejercicio. 
 GRUPO No. 3 
Con el presente grupo las condiciones no fueron distintas, se notó mayor con-
fianza en la realización de su ejercicio, identificaron diálogos y acciones para darle cuenta 
al público lo que quería comunicar la lectura que a ellos les correspondió. 
Con lo evidenciado en esta actividad final, puede decirse que los juegos teatrales 
ayudan al desarrollo del estándar “Identifico la intención comunicativa de cada uno de 
los textos leídos” a través del fortalecimiento de las competencias lectoras que llevan a 
la comprensión textual. 
Al preguntar los estudiantes como se sintieron en este encuentro ellos respondie-
ron que la realización de la lectura del texto les había resultado más fácil esta vez y que 
ya no sentían tanto temor de sus compañeros al equivocarse, porque estos en lugar de 






Desde el inicio de este documento se cuestiona la forma de abordar la ense-
ñanza del lenguaje en las aulas, como un factor que influye en los bajos resultados que 
se obtienen en ésta área en las Pruebas Saber que se realizan en Colombia. Esto se 
confirma con las entrevistas realizadas a las docentes de primaria de la IE Tablones, 
sede Tablones; la mecanización y marcada estructuración de las clases, ignoran la ne-
cesidad de movimiento, comportamiento natural, dada la edad de los estudiantes 
¿Acaso esto puede ser motivo para que el niño o la niña pierda interés en la clase? 
Partiendo de ese interrogante se retoma lo citado anteriormente de Carlos Bolí-
var Bonilla, cuando plantea la necesidad de renovación de los ambientes escolares y, 
la lúdica que contiene los juegos teatrales, lo permiten. En el Estado del Arte se de-
muestra, con el reconocimiento que se da en cada una de las investigaciones basadas 
en los elementos que ofrece el teatro en la escuela: el cambio de actitud de sus estu-
diantes en las clases, el desarrollo de las habilidades comunicativas y la transformación 
de su práctica pedagógica. Con esto se deduce, la pertinencia del estudio en la aplica-
bilidad de esta herramienta, para mejorar las dificultades de la comprensión textual en 
los estudiantes del grado 5B de la IE Tablones, sede Tablones. 
Al usar esta estrategia de los juegos teatrales para disminuir la problemática 
mencionada, se ratifica las hipótesis diseñadas para este trabajo: el desempeño mejo-
rado en las competencias lectoras, el comportamiento distinto al mostrarse interesados 
en lo que pueda suceder en la clase, la disposición en efectuar las actividades, el per-
manente trabajo cooperativo, las reflexiones argumentadas ante cada ejercicio reali-
zado, además de descubrirse en sus aptitudes para expresar con el cuerpo…la pala-
bra. Esto reafirma la aceptación que expresaban en las entrevistas, al sentirse a gusto 
con la forma de trabajar la lectura en clase y el deseo de incluir el elemento dramático. 
En esta experiencia, vivida desde el área de Lengua Castellana, hay una inclu-
sión variada de inteligencias y Esther Trozzo de Servera lo explica con las competen-
cias que se amplían al incluir el teatro en la escuela: el desarrollo del pensamiento es-
tético con la capacidad de ensoñación, la integración de la palabra y el cuerpo, el ac-
tuar éticamente y el proceso de la creatividad, se van encontrando en la realización de 
este trabajo con los niños. 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el seguimiento de éste trabajo, se nota 
un contraste entre la actividad diagnóstica con la evaluación final, al evidenciarse en 
este último, el estándar de reconocer “la intención comunicativa de un texto” (MEN, 
1998), indicando un proceso acertado con los estudiantes. Poner en acción la palabra 
integrando su voz, cuerpo y mente, hacen que leer cobre mayor significado. Conforme 
a lo expuesto, puede ser necesario una revisión de la práctica pedagógica en el área 
de lenguaje, que involucre herramientas que brinda la lúdica, que capten la atención de 
los estudiantes y que generen espacios creativos distintos dentro del aula. 
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Así mismo, reconocer las contribuciones positivas que pueda tener en el ámbito 
personal de los niños y cómo esto se puede revertir en la sociedad, el involucrar cons-
tantemente estrategias como estas. Como lo sugiere Sternberg (2005) en el modelo de 
estudio sociopersonal de la creatividad, en cuanto al papel que desempeña el maestro 






7 Conclusiones y Recomendaciones 
 
7.1 Conclusiones 
 Las prácticas pedagógicas tradicionales empleadas para abordar el proceso de 
comprensión textual, no permiten al estudiante pasar del nivel literal, llevando a 
replantear la praxis en el aula. 
 Los juegos teatrales definidos en este trabajo permiten la relación con las compe-
tencias y estándares establecidos por el MEN, para abordar los niveles de lectura. 
 Los juegos teatrales empleados como estrategia en la enseñanza de lengua cas-
tellana para abordar la lectura, contribuyen positivamente en las competencias 
lectoras que llevan a la comprensión textual.  
 La realización de juegos teatrales permite el desarrollo del estándar básico de 
lenguaje “Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos” 
 El uso de esta estrategia de los juegos teatrales como mediación en la enseñanza, 
no sólo contribuye a las habilidades comunicativas; también despierta aptitudes 
artísticas, genera espacios para el desarrollo de las relaciones interpersonales y 
liderazgos, así como la posibilidad de crear y recrear colectivamente. 
 
7.2 Recomendaciones 
 Se sugiere la capacitación de los maestros de la I.E Tablones sede Tablones del 
municipio de Palmira en ejercicios relacionados con el Teatro, ya que la labor 
creativa es, ante todo, un hecho práctico y sólo se comprende luego de haber 
vivido la experiencia. 
 Revisar los planes de área, generando una malla curricular que tenga como ejes 
transversales elementos artísticos, especialmente el Teatro. 
 Adecuar espacios y disponer recursos que permitan la implementación de la pro-
puesta en la escuela y así lograr el cambio planteado en este trabajo.  
 Programar, presupuestar y generar espacios de reflexión y conceptualización con 
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Periodo  Criterio 
POBLACIÓN
 
ESTUDIANTE - INDIVIDUAL 
Prueba LENGUAJE  
Campo PROMEDIO  Gráfico 
LÍNEAS
   
 
Notas:  
Los datos generados están filtrados de acuerdo con los siguientes criterios:  
 1) La población utilizada es ESTUDIANTE, excepto cuando se seleccione por el 
criterio POBLACIÓN.  
 2) Se excluyeron los estudiantes con estado AUSENTE y ANULADO.  
 3) El promedio debe ser mayor o igual a cero (0).  





Gráfico de líneas 
La(s) columna(s) de color verde representa(n) el(os) punto(s) más alto(s)  

















 RESULTADOS DE LA EMPRESA TRES EDITORES, QUIENES REALIZARON 












A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UNA MUESTRA DE LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS A ACUDIENTES, DOCENTES Y ESTUDIANTES: 




























MUESTRA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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